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ABSTRAK 
Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Blitar       
merupakan penyelenggara urusan pemerintahan dan mempunyai      
tugas di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan        
Persandian. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik      
Pemerintah Kota Blitar dipimpin oleh seorang Kepala Dinas        
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada        
Walikota melalui Sekretaris Daerah. Adapun salah satu produk        
yang diusulkan untuk memenuhi tugas kerja praktik penulis yaitu         
membuat Sistem Informasi Survei Kepuasan Masyarakat. Sistem       
Informasi ini digunakan untuk melakukan survei kepuasan       
masyarakat Kota Blitar terhadap pelayanan publik yang telah        
disediakan oleh pihak Dinas Komunikasi, Informatika, dan       
Statistik Kota Blitar. Pengguna utama dari sistem informasi ini         
adalah masyarakat yang telah menggunakan pelayanan publik       
Kota Blitar dan pihak administrator dari pegawai Dinas        
Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Blitar.  
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Sistem informasi ini diusulkan oleh penulis untuk       
memudahkan pihak dinas untuk menerima penilaian dan saran        
dari masyarakat terhadap pelayanan publik – di bidang        
komunikasi, informatika, statistik, dan persandian – yang telah        
disediakan oleh pihak dinas. Pelayanan publik yang dinilai oleh         
masyarakat kota Blitar adalah Layanan Pengadaan Secara       
Elektronik (LPSE), Layanan Persandian dan Statistik Sektoral       
(Persandian), dan Pengelola Informasi dan Dokumentasi      
(PPID). Oleh karena itu, pihak dinas meminta penulis untuk         
melengkapi sistem informasi dengan beberapa fitur seperti       
mengisi data diri, mengisi kuesioner berdasarkan pelayanan, dan        
fitur pendukung lainnya. Sistem Informasi ini akan dibangun        
menggunakan konsep MVC (Model, View, Controller) dengan       
kerangka kerja berbahasa PHP, Phalcon, database MySQL, dan        
beberapa library javascript dan jQuery. 
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1.1. Latar Belakang 
Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Blitar       
merupakan penyelenggara urusan pemerintahan dan mempunyai      
tugas di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan        
Persandian. Salah satu tugas dan wewenang dari dinas ini adalah          
memberikan pelayanan publik di bidang komunikasi, informatika,       
statistik, dan persandian terhadap masyarakat Kota Blitar. Untuk        
melakukan evaluasi berkala terhadap pelayanan tersebut, pihak       
dinas memerlukan melakukan survei kepuasan masyarakat. Survei       
dengan cara menyebarkan kuesioner merupakan pilihan efektif       
untuk mendapatkan penilaian sekaligus saran pelayanan publik       
yang telah diberikan. Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi       
di era digital, kegiatan survei dapat dilakukan secara mobile.         
Sehingga, kegiatan tersebut dapat dilakukan lebih fleksibel – tidak         
terikat waktu ataupun tempat. Selain itu, diperlukan suatu sistem         
yang dapat mengelola kuesioner survei serta hasil yang telah         
dikirim oleh responden. Maka dari itu, penulis mengusulkan untuk         
membuat suatu Sistem Informasi Survei Kepuasan Masyarakat       
berbasis web guna memberikan kemudahan bagi pihak dinas saat         
kegiatan kerja praktik berlangsung. 
1.2. Tujuan 
Adapun tujuan kerja praktik yang dilakukan oleh penulis        
adalah sebagai berikut. 
1. Membantu pihak Dinas Komunikasi, Informatika, dan      
Statistika untuk mengelola kuesioner survei dan hasilnya. 
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2. Menambah wawasan terkait analisis, desain, dan implementasi       
sistem informasi survei kepuasan masyarakat berbasis web. 
1.3. Manfaat 
Adapun manfaat yang diperoleh selama kegiatan kerja praktik        
dan pembuatan sistem informasi berbasis web adalah sebagai        
berikut. 
1. Mempermudah proses pelaksanaan survei agar dapat diisi       
dengan efektif dan efisien dari segi waktu dan tempat. 
2. Mempermudah pengelolaan hasil survei kepuasan masyarakat      
sesuai dengan layanan publik yang tersedia. 
3. Membantu memahami implementasi sistem informasi survei      
kepuasan masyarakat berbasis web. 
1.4. Rumusan Masalah 
Adapun rumusan masalah dari kerja praktik ini adalah sebagai         
berikut. 
1. Bagaimana analisis dan desain sistem informasi survei       
kepuasan masyarakat berbasis web? 
2. Bagaimana cara implementasi sistem informasi survei      
kepuasan masyarakat berbasis web?  
1.5. Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 
Lokasi kerja praktik berada di Dinas Komunikasi, Informatika,        
dan Statistika Kota Blitar dengan alamat Jl. Dr. Moh. Hatta No.05,           
Sentul, Kec. Kepanjenkidul, Kota Blitar, Jawa Timur 66113. 
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Adapun kerja praktik dimulai pada tanggal 6 Januari 2020         
hingga 6 Februari 2020 dengan hari kerja Senin sampai Jumat          
pukul 07.00 – 15.00 WIB ( 7 jam kerja dan 1 jam istirahat). 
1.6. Metodologi Kerja Praktik 
Metodologi dalam pembuatan buku kerja praktik meliputi : 
1.6.1. Perumusan Masalah 
Untuk mengetahui domain dan fungsionalitas sistem      
informasi yang dibuat, penulis melakukan rapat bersama tim        
e-government bagian aplikasi dari pihak Dinas Komunikasi,       
Informatika, dan Statistika. Dari hasil rapat, penulis       
diberikan file kuesioner penilaian yang digunakan untuk       
survei kepuasan masyarakat terhadap layanan publik – di        
bidang komunikasi, informatika, statistika, dan persandian –       
oleh pihak dinas. Selain itu, fitur-fitur sistem informasi yang         
diperlukan juga telah disepakati bersama. 
1.6.2. Studi Literatur 
Setelah mendapat gambaran terkait sistem informasi      
yang dibuat, penulis melakukan tinjauan pustaka terhadap       
keperluan untuk membangun sistem informasi kepuasan      
masyarakat berbasis web. Adapun tinjauan yang digunakan       
meliputi Phalcon, MySQL, PHP, Javascript, JQuery dan       
lain-lain. Selain itu, dijelaskan pula tentang aturan-aturan       
pemrograman agar ​source code dari sistem informasi yang        
dibuat dapat dipahami oleh pihak pengembang dari dinas. 
1.6.3. Analisis dan Perancangan Sistem 
Setelah melakukan tinjauan terhadap keperluan yang      
digunakan, penulis menentukan desain dari arsitektur sistem.       
Pada pembuatan sistem informasi survei kepuasan      
masyarakat berbasis web, pihak pengembang, tim      
e-government dinas – dan penulis menyetujui untuk       
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menggunakan desain arsitektur MVC (Model, View,      
Controller). 
1.6.4. Implementasi Sistem 
Implementasi merupakan tahap realisasi dari tahap      
perancangan. Pada tahap ini, penulis membangun sistem       
informasi berbasis web yang  telah dirancang bersama. 
1.6.5. Pengujian dan Evaluasi 
Setelah sistem informasi berbasis web telah selesai       
dibuat, penulis melakukan testing atau evaluasi untuk       
menguji kelayakan web terhadap harapan klien. Apabila       
masih ada yang belum sesuai atau terpenuhi, penulis akan         
melakukan rapat untuk mendiskusikan fitur-fitur tambahan      
dan bagian web yang perlu diperbaiki. 
1.6.6. Kesimpulan dan Saran 
Tahap pengujian yang dilakukan sudah memenuhi syarat       
yang diinginkan serta sistem informasi berjalan dengan baik        
dan lancar. 
1.7. Sistematika Laporan 
1.7.1. Bab I Pendahuluan 
Bab ini berisi latar belakang, tujuan, manfaat, rumusan        
masalah, lokasi dan waktu kerja praktik, metodologi, dan        
sistematika laporan. 
1.7.2. Bab II Profil Perusahaan 
Bab ini berisi gambaran umum tentang Dinas       
Komunikasi, Informatika, dan Statistika Kota Blitar meliputi       
kedudukan dan penetapan perusahaan. 
1.7.3. Bab III Tinjauan Pustaka 
Bab ini berisi dasar teori dari teknologi yang digunakan         
dalam menyelesaikan proyek kerja praktik di Dinas       
Komunikasi, Informatika, dan Statistika Kota Blitar. 
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1.7.4. Bab IV Analisis dan Perancangan Sistem 
Bab ini berisi mengenai tahap analisis sistem informasi        
yang dibuat dalam menyelesaikan proyek kerja praktik. 
1.7.5. Bab V Implementasi Sistem 
Bab ini berisi uraian tahap - tahap yang dilakukan untuk          
proses implementasi sistem informasi berbasis web. 
1.7.6. Bab VI Pengujian dan Evaluasi 
Bab ini berisi hasil uji coba dan evaluasi dari sistem          
informasi yang telah dikembangkan selama pelaksanaan      
kerja praktik. 
1.7.7. Bab VII Kesimpulan dan Saran 
Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang didapat dari         









2.1. Profil Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Blitar 
Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Blitar       
merupakan penyelenggara urusan pemerintahan dan mempunyai      
tugas di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan        
Persandian. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota       
Blitar ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4         
Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah        
dan dijabarkan lagi melalui Peraturan Walikota Blitar Nomor 66         
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan        
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan        
Statistik. 
Kedudukan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik      
merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang       
komunikasi, informatika, bidang statistik dan bidang persandian       
yang menjadi kewenangan daerah, Dinas Komunikasi, Informatika       
dan Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang        
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota       
melalui Sekretaris Daerah. 
2.2. Struktur Kepengurusan Dinas Komunikasi, Informatika, dan       
Statistik Kota Blitar 
Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Blitar       
memiliki struktur kepengurusan dalam mengelola penyelenggaraan      
urusan pemerintah tingkat daerah. Untuk memudahkan kegiatan       
operasional, pihak dinas membentuk tiga divisi, yaitu (1) divisi         
bidang statistik dan persandian, (2) divisi bidang penyelenggaraan,        
dan (3) divisi bidang informasi dan komunikasi. Adapun struktur         
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kepengurusan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota       
Blitar ditunjukkan pada gambar 2.1. 
 
 
Gambar 2. 1. Struktur Kepengurusan Dinas Komunikasi, Informatika, dan 










3.1. Pemrograman Web 
Web atau World Wide Web adalah ruang informasi yang berisi          
dokumen dan resource web lainnya yang dapat diidentifikasi        
melalui sebuah URL (Uniform Resource Locators, contohnya       
​www.google.com ​) dan diakses ketika terkoneksi dengan internet.        
Halaman penyedia dokumen di dalam web dapat disebut sebagai         
website yang dapat terkoneksi satu dengan lainnya (hyperlink). 
Sedangkan pemrograman web dapat didefinisikan sebagai      
proses pembuatan halaman tersebut agar bisa diakses oleh semua         
orang. Dalam pembuatan website, diperlukan sebuah standar pada        
website agar semua orang dapat membaca informasi dalam keadaan         
yang berbeda. Standar tersebut adalah HTML (Hypertext Markup        
Language). Jadi pemrograman web memiliki tugas untuk       
menciptakan suatu halaman sesuai standar HTML agar semua        
orang memiliki akses pada informasi di dalam halaman tersebut. 
3.2. HTML 
Bahasa standar internasional yang digunakan untuk membuat       
halaman web. HTML menggambarkan struktur dan isi semantik        
dari sebuah dokumen. HTML biasanya digabungkan dengan css        
dan javascript. css untuk memperindah tampilan dan javascript        





Javascript adalah sebuah bahasa tingkat tinggi yang dinamis.        
Javascript memiliki banyak sekali fungsionalitas seperti web       
application, backend, desktop application, internet of things (IoT),        
dan lain - lain. Pada buku kerja praktik ini javascript digunakan           
untuk client side scripting language yang tertanam pada HTML         
sebuah website. Javascript juga memiliki banyak library yang dapat         
digunakan contohnya nodejs, axiosjs, bluebirdjs, vuejs, angularjs,       
reactjs, animatejs, dan lain - lain. 
3.4. JQuery 
jQuery adalah sebuah library JavaScript. Dalam dunia       
pemrograman, library adalah kumpulan dari berbagai fungsi ‘siap        
pakai’ untuk memudahkan pembuatan sebuah aplikasi. Dengan       
demikian, jQuery adalah kumpulan fungsi-fungsi JavaScript yang       
memudahkan penulisan kode JavaScript. jQuery dikembangkan      
pertama kali oleh John Resig di tahun 2006. Sejak saat itu, jQuery            
berkembang menjadi proyek open-source dan menjadi library       
JavaScript paling populer di dunia. Situs resmi jQuery beralamat di          
jquery.com. 
3.5. Phalcon 
Phalcon merupakan salah satu kerangka kerja PHP dengan        
performa tinggi yang berbasis pada arsitektur      
model-view-controller (MVC). Sejak pertama kali dirilis pada       
tahun 2012, framework ini selalu bersifat open-source. Inti dari         
Phalcon telah ditulis ke dalam bahasa pemrograman C dan Zephir.          
Phalcon juga dikenal sebagai framework pertama yang menerapkan        
object-relational mapping (ORM) pada C. 
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Phalcon dapat dimodifikasi karena adanya Zephir, bahasa       
pemrograman tingkat tinggi. Tujuan di balik pengembangan       
Phalcon adalah membuat ekstensi ke server web yang        
meningkatkan kecepatan eksekusi, mengurangi pemanfaatan     
resource, dan memastikan pemrosesan request yang lebih tinggi        
dibandingkan dengan framework PHP yang lain. Keunggulan       
kompetitif terbesar Phalcon adalah pemanfaatan memori yang       
efisien. Hal ini mengurangi kebutuhan akan penyimpanan informasi        
apa pun dari memori meskipun sebagian besar framework PHP         
lainnya menggunakan file read dan file stat yang operasinya         
terbilang mahal. Dengan demikian, Phalcon mengoptimasi      
performa dan meningkatkan efisiensi. 
3.6. MySQL 
Merupakan salah satu sistem manajemen relasional basis data        
SQL yang bersifat open source. MySQL digunakan untuk        
menyimpan data - data yang dapat saling berelasi dengan data yang           
lain. Untuk melakukan operasi CRUD (Create, Read, Update,        
Delete) diperlukan query. Nantinya, query dieksekusi dan dikirim        
ke dalam database MySQL. Ketika query tersebut sampai pada         
database, database akan mengolah query tersebut dan diterapkan        









ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
4.1. Analisis Sistem 
Pada bab ini akan dijelaskan mengenai tahapan dalam        
membangun Sistem Informasi Survei Kepuasan Masyarakat      
berbasis web. Tahap awal pembuatan dimulai dengan melakukan        
analisis dari sistem informasi yang akan dibangun. Hal tersebut         
dijelaskan ke dalam dua bagian, definisi umum aplikasi dan analisis          
kebutuhan. 
4.1.1. Definisi Umum Aplikasi 
Sistem Informasi Survei Kepuasan Masyarakat adalah      
website manajemen survei kepuasan masyarakat atas      
pelayanan dari Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik       
Kota Blitar. Website ini mencakup pengisian survei dan        
akses database survei. 
Pada website ini terdapat 2 jenis ​user​, yakni masyarakat         
dan administrator (pihak dinas). Masyarakat yang dimaksud       
adalah orang yang telah mendapat layanan dari Dinas        
Kominfotik Kota Blitar. Sebagai contoh layanan LPSE dapat        
diisi oleh PPK, Pejabat Pengadaan, dan Rekanan. Sedangkan        
untuk layanan PPID dan Persandian dapat diisi oleh        
masyarakat umum. 
User masyarakat dapat mengisi survei setelah mendapat       
layanan dan melihat laporan kepuasan secara garis besar.        
Sedangkan administrator dapat mengakses penuh database      
pertanyaan survei dan hasil survei. 
4.1.2. Analisis Kebutuhan 
Dalam aplikasi ini, terdapat fungsi-fungsi yang harus       
dipenuhi oleh sistem. Fungsi-fungsi yang harus dipenuhi       
tersebut adalah hasil diskusi antara ​project manager dengan        
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klien. Kebutuhan ini terbagi ke dalam dua jenis, yakni         
kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. 
4.1.2.1. Kebutuhan Fungsional 
Kebutuhan fungsional pada aplikasi ini     
menjelaskan bagaimana sistem ini bekerja yang akan       
dijelaskan pada Tabel 4.1 
Tabel 4. 1. Kebutuhan Fungsional 
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Kode Deskripsi Kebutuhan 
F-001 Autentikasi administrator 
F-002 Menambahkan administrator baru 
F-003 
Administrator dapat mengelola 
pertanyaan 
F-004 
Administrator dapat mengelola 
kuesioner 
F-005 
Administrator dapat melakukan 
aktivasi kuesioner 
F-006 
Administrator dapat mengelola 
laporan 
F-007 
Administrator dapat melihat hasil 
survei kuesioner tiap responden 
Adapun penjelasan masing-masing dari    
kebutuhan fungsional adalah sebagai berikut. 
F-001. Autentikasi Administrator 
Administrator dapat melakukan login untuk     
memastikan hak akses fitur yang     
diperbolehkan 
F-002. Menambahkan Administrator Baru 
Administrator yang telah memiliki akun     





Administrator dapat melihat detail 
survei kuesioner tiap responden 
F-009 
Administrator dapat mengubah data 
diri 
F-010 
Masyarakat dapat melihat panduan 
pengisian survei 
F-011 Masyarakat dapat mengisi survei 
F-012 
Masyarakat dapat melihat skor 
kepuasan survei 
F-013 
Masyarakat dapat mengunduh 
laporan 
F-003. Administrator Dapat Mengelola 
Pertanyaan 
Administrator yang telah terautentikasi dapat     
melakukan penambahan dan pengubahan    
pertanyaan. Selain itu, administrator dapat     
melakukan pencarian pertanyaan berdasarkan    
kategori layanan. 
 F-004. Administrator Dapat Mengelola 
Kuesioner  
Administrator yang telah terautentikasi dapat     
melakukan penambahan dan pengubahan    
kuesioner. Selain itu, administrator dapat     
melakukan pencarian kuesioner berdasarkan    




F-005. Administrator Dapat Melakukan Aktivasi 
Kuesioner 
Administrator yang telah terautentikasi dapat     
melakukan aktivasi atau non-aktivasi    
kuesioner pada tiap layanan yang tersedia. 
F-006. Administrator Dapat Mengelola Laporan 
Administrator yang telah terautentikasi dapat     
melakukan penambahan, pengubahan, dan    
penghapusan laporan. Selain itu,    
administrator dapat melakukan pencarian    
laporan berdasarkan judul dan tahun. 
F-007. Administrator Dapat Melihat Hasil Survei 
Kuesioner Tiap Responden 
Administrator yang telah terautentikasi dapat     
melihat hasil survei kuesioner tiap responden      
dengan informasi terkait data diri responden,      
skor kepuasan, dan tanggal melakukan     
pengisian survei. Selain itu, administrator     
dapat melakukan pencarian berdasarkan    
nama responden dan kategori layanan. 
F-008. Administrator Dapat Melihat Detail 
Survei Kuesioner Tiap Responden 
Administrator yang telah terautentikasi dapat     
melihat detail hasil survei tiap responden      
untuk mengetahui nilai untuk tiap poin      
penilaian kuesioner. 
F-009. Administrator Dapat Mengubah Data Diri 
Administrator yang telah terautentikasi dapat     




F-010. Masyarakat Dapat Melihat Panduan 
Pengisian Survei 
Masyarakat dapat melihat panduan pengisian     
sebelum melakukan pengisian survei. 
F-011. Masyarakat Dapat Mengisi Survei 
Masyarakat dapat melakukan pengisian    
survei yang dimulai dengan menigisi data      
diri responden dan dilanjutkan dengan     
melakuakan pengisian survei denagan    
memberikan penilaian terhadap tiap poin     
pertanyaan. 
F-012. Masyarakat Dapat Melihat Skor 
Kepuasan Survei 
Masyarakat yang sudah melakukan pengisian     
survei dapat melihat skor kepuasan secara      
langsung. 
F-013. Masyarakat Dapat Mengunduh Laporan 
Masyarakat dapat mengunduh laporan hasil     
survei yang tersedia pada laman web. 
4.1.2.2. Kebutuhan Non-Fungsional 
Kebutuhan non-fungsional adalah kebutuhan    
pengguna untuk mendefinisikan bagaimana batasan     
dan karakteristik dari sebuah sistem yang dibangun.       
Kebutuhan non-fungsional dari aplikasi ini terdapat      




Tabel 4. 2. Kebutuhan Non-Fungsional 
4.2. Perancangan Sistem 
4.2.1. Desain Sistem 
Desain sistem digunakan untuk mengetahui jalannya      
proses bisnis pada suatu aplikasi sehingga pengembangan       
dan pemeliharaan aplikasi dapat dengan mudah dilakukan.       
Desain sistem yang digunakan adalah ​Use Case Diagram ,         
Context Diagram, ​dan ​Activity Diagram. 
Gambar 4.1. merupakan ​Use Case Diagram yang       
menunjukkan proses bisnis apa saja dan siapa saja yang         
terlibat dalam proses tersebut. Gambar 4.2 menunjukkan       
​Context Diagram yang menjelaskan alur data ( ​data flow ​)          
antara sistem dengan ​stakeholder ​. Terakhir, ​Activity       
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Kode Deskripsi Kebutuhan 
NF-001 
Dapat diakses oleh semua jenis ​web      
browser 
NF-002 
Sistem dapat diakses oleh semua     
perangkat yang memiliki ​web    
browse​r yang mendukung HTML 5.0 
NF-003 
Waktu yang paling lama sistem untuk      
melakukan query data adalah 1 detik 
NF-004 
Sistem dapat memberikan hak akses     
data kepada pengguna yang berhak 








Gambar 4. 2. Context Diagram  
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F-001. Autentikasi Administrator 
Administrator dapat melakukan login untuk     
memastikan hak akses fitur yang diperbolehkan.      
Diagram aktivitas autentikasi administrator    
ditunjukkan pada gambar 4.3. 
 
Gambar 4. 3. Activity Diagram Autentikasi Administrator 
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F-002. Menambahkan Administrator Baru 
Administrator yang telah memiliki akun dapat      
mendaftarkan administrator lain untuk mendapatkan     
akun. Diagram aktivitas menambahkan administrator     
baru ditunjukkan pada gambar 4.4. 
 





F-003. Administrator Dapat Mengelola Pertanyaan 
Administrator yang telah terautentikasi dapat     
melakukan penambahan dan pengubahan pertanyaan.     
Selain itu, administrator dapat melakukan pencarian      
pertanyaan berdasarkan kategori layanan. Diagram     
aktivitas administrator mengelola pertanyaan    
ditunjukkan pada gambar 4.5. 
 
Gambar 4. 5. Activity Diagram Mengelola Pertanyaan 
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F-004. Administrator Dapat Mengelola Kuesioner  
Administrator yang telah terautentikasi dapat     
melakukan penambahan dan pengubahan kuesioner.     
Selain itu, administrator dapat melakukan pencarian      
kuesioner berdasarkan kategori layanan, tahun, dan      
judul kuesioner. Diagram aktivitas administrator     
mengelola kuesioner ditunjukkan pada gambar 4.6. 
 
Gambar 4. 6. Activity Diagram Mengelola Kuesioner 
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F-005. Administrator Dapat Melakukan Aktivasi     
Kuesioner 
Administrator yang telah terautentikasi dapat     
melakukan aktivasi atau non-aktivasi kuesioner pada      
tiap layanan yang tersedia. Diagram aktivitas      
administrator melakukan aktivasi kuesioner    
ditunjukkan pada gambar 4.7. 
 




F-006. Administrator Dapat Mengelola Laporan 
Administrator yang telah terautentikasi dapat     
melakukan penambahan, pengubahan, dan    
penghapusan laporan. Selain itu, administrator dapat      
melakukan pencarian laporan berdasarkan judul dan      
tahun. Diagram aktivitas administrator mengelola     




Gambar 4. 8. Activity Diagram Mengelola Laporan 
F-007. Administrator Dapat Melihat Hasil Survei      
Kuesioner Tiap Responden 
Administrator yang telah terautentikasi dapat melihat      
hasil survei kuesioner tiap responden dengan      
informasi terkait data responden, skor kepuasan, dan       
tanggal pengisian survei. Selain itu, administrator      
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dapat melakukan pencarian berdasarkan nama     
responden dan kategori layanan. Diagram aktivitas      
administrator melihat hasil survei ditunjukkan pada      
gambar 4.9. 
 




F-008. Administrator Dapat Melihat Detail Survei      
Kuesioner Tiap Responden 
Administrator yang telah terautentikasi dapat melihat      
detail hasil survei tiap responden untuk mengetahui       
nilai untuk tiap poin penilaian kuesioner. Diagram       
aktivitas administrator melihat detail hasil survei      
ditunjukkan pada gambar 4.10. 
 




F-009. Administrator Dapat Mengubah Data Diri 
Administrator yang telah terautentikasi dapat     
melakukan perubahan data diri dan sandi akun.       
Diagram aktivitas administrator mengubah data diri      
ditunjukkan pada gambar 4.11. 
 




F-010. Masyarakat Dapat Melihat Panduan Pengisian      
Survei 
Masyarakat dapat melihat panduan pengisian sebelum      
melakukan pengisian survei. Diagram aktivitas     
masyarakat melihat panduan pengisian survei     
ditunjukkan pada gambar 4.12. 
 




F-011. Masyarakat Dapat Mengisi Survei 
Masyarakat dapat melakukan pengisian survei yang      
dimulai dengan mengisi data diri responden dan       
dilanjutkan dengan melakukan pengisian survei     
dengan memberikan penilaian terhadap tiap poin      
pertanyaan. Diagram aktivitas masyarakat mengisi     




Gambar 4. 13. Activity Diagram Mengisi Survei 
F-012. Masyarakat Dapat Melihat Skor Kepuasan Survei 
Masyarakat yang sudah melakukan pengisian survei      
dapat melihat skor kepuasan secara langsung.      
Diagram aktivitas masyarakat melihat skor kepuasan      








F-013. Masyarakat Dapat Mengunduh Laporan 
Masyarakat dapat mengunduh laporan hasil survei      
yang tersedia pada laman web. Diagram aktivitas       
masyarakat mengunduh laporan ditunjukkan pada     
gambar 4.15. 
 











Bab ini membahas tentang implementasi dari sistem yang dibuat         
oleh penulis. Implementasi ini terbagi ke dalam tiga bagian, yaitu bagian           
implementasi model, implementasi kontrol, dan implementasi      
antarmuka pengguna. 
5.1. Implementasi Lapisan Model 
Implementasi model yang dibuat mengaplikasikan framework      
Phalcon untuk menghubungkan sistem dengan database. Adapun       
implementasi lapisan model sebagai berikut : 
5.1.1. Model Admin 
Bagian dari implementasi model Admin yang      
menyimpan data diri Administrator ditampilkan pada kode       





class​ ​Admin​ ​extends​ ​Model 
{ 
    ​private​ ​$​id_admin​; 
    ​private​ ​$​nama_admin​; 
    ​private​ ​$​alamat​; 
    ​private​ ​$​jabatan​; 
    ​private​ ​$​jenis_kelamin​; 
    ​private​ ​$​pendidikan_terakhir​; 
    ​private​ ​$​username​; 
    ​private​ ​$​password​; 
    ​private​ ​$​foto_profil​; 
 
    ​public​ ​function​ ​initialize​(){ 
        ​$​this​->​setSource​('​admin​'); 




​public ​function   
construct​($​nama_admin​,$​alamat​,$​jabatan​,$​jenis_kelamin​,$​pendidik
an_terakhir​,$​username​,$​password​,$​foto_profil​){ 
        ​$​this​->​nama_admin​ ​=​ ​$​nama_admin​; 
        ​$​this​->​alamat​ ​=​ ​$​alamat​; 
        ​$​this​->​jabatan​ ​=​ ​$​jabatan​; 
        ​$​this​->​jenis_kelamin​ ​=​ ​$​jenis_kelamin​; 
        ​$​this​->​pendidikan_terakhir​ ​=​ ​$​pendidikan_terakhir​; 
        ​$​this​->​username​ ​=​ ​$​username​; 
        ​$​this​->​password​ ​=​ ​$​password​; 
        ​$​this​->​foto_profil​ ​=​ ​$​foto_profil​; 
    ​} 
 
    ​public​ ​function​ ​getId​(){ 
        ​return​ ​$​this​->​id_admin​; 
    ​} 
 
    ​public​ ​function​ ​getNamaAdmin​(){ 
        ​return​ ​$​this​->​nama_admin​; 
    ​} 
 
    ​public​ ​function​ ​getAlamat​(){ 
        ​return​ ​$​this​->​alamat​; 
    ​} 
 
    ​public​ ​function​ ​getJabatan​(){ 
        ​return​ ​$​this​->​jabatan​; 
    ​} 
 
    ​public​ ​function​ ​getPendidikan​(){ 
        ​return​ ​$​this​->​pendidikan_terakhir​; 
    ​} 
 
    ​public​ ​function​ ​getUsername​(){ 
        ​return​ ​$​this​->​username​; 
    ​} 
 
    ​public​ ​function​ ​getPassword​(){ 
        ​return​ ​$​this​->​password​; 
    ​} 
 
    ​public​ ​function​ ​getFoto​(){ 
        ​return​ ​$​this​->​foto_profil​; 
    ​} 
} 
Kode Sumber 5. 1. Model Admin  
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5.1.2. Model Kuesioner 
Bagian dari implementasi model Kuesioner yang      
menyimpan data kuesioner ditampilkan pada kode sumber       




use Phalcon​\​Paginator​\​Adapter​\​QueryBuilder ​as   
PaginatorQueryBuilder​; 
 
class​ ​Kuesioner​ ​extends​ ​Model 
{ 
    ​private​ ​$​id_kuesioner​; 
    ​private​ ​$​id_admin​; 
    ​private​ ​$​id_layanan​; 
    ​private​ ​$​keterangan​; 
    ​private​ ​$​kode_verifikasi​; 
    ​private​ ​$​aktif​; 
 
    ​public​ ​function​ ​initialize​(){ 
        ​$​this​->​setSource​('​kuesioner​'); 
    ​} 
 
​public ​function   
construct​($​id_admin​,$​id_layanan​,$​keterangan​,$​kode_verifikasi​,$​a
ktif​){ 
        ​$​this​->​id_admin​ ​=​ ​$​id_admin​; 
        ​$​this​->​id_layanan​ ​=​ ​$​id_layanan​; 
        ​$​this​->​keterangan​ ​=​ ​$​keterangan​; 
        ​$​this​->​kode_verifikasi​ ​=​ ​$​kode_verifikasi​; 
        ​$​this​->​aktif​ ​=​ ​$​aktif​; 
    ​} 
 
    ​public​ ​function​ ​getId​(){ 
        ​return​ ​$​this​->​id_kuesioner​; 
    ​} 
 
    ​public​ ​function​ ​getIdLayanan​(){ 
        ​return​ ​$​this​->​id_layanan​; 
    ​} 
 
    ​public​ ​function​ ​getKode​(){ 
        ​return​ ​$​this​->​kode_verifikasi​; 
    ​} 
 
    ​public​ ​function​ ​getKeterangan​(){ 
        ​return​ ​$​this​->​keterangan​; 




    ​public​ ​function​ ​getAktif​(){ 
        ​return​ ​$​this​->​aktif​; 
    ​} 
} 
Kode Sumber 5. 2. Model Kuesioner 
5.1.3. Model Kuesioner Pertanyaan 
Bagian dari implementasi model Kuesioner Pertanyaan      
yang berupa relasi antara kuesioner dan pertanyaan       





class​ ​KuesionerPertanyaan​ ​extends​ ​Model​{ 
    ​private​ ​$​id_kuesioner​; 
    ​private​ ​$​id_pertanyaan​; 
 
    ​public​ ​function​ ​initialize​(){ 
        ​$​this​->​setSource​("​terdiri_dari​"); 
    ​} 
 
    ​public​ ​function​ ​construct​($​id_kuesioner​,$​id_pertanyaan​){ 
        ​$​this​->​id_kuesioner​ ​=​ ​$​id_kuesioner​; 
        ​$​this​->​id_pertanyaan​ ​=​ ​$​id_pertanyaan​; 
    ​} 
} 
Kode Sumber 5. 3. Model Kuesioner Pertanyaan 
5.1.4. Model Laporan Rekapitulasi 
Bagian dari implementasi model Laporan Rekapitulasi      
yang menyimpan data laporan ditampilkan pada kode sumber        





class​ ​LaporanRekapitulasi​ ​extends​ ​Model 
{ 
    ​private​ ​$​id_laporan​; 
    ​private​ ​$​judul_laporan​; 
    ​private​ ​$​tahun_laporan​; 
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    ​private​ ​$​tgl_upload​; 
    ​private​ ​$​file_laporan​; 
 
    ​public​ ​function​ ​initialize​(){ 
        ​$​this​->​setSource​('​laporan_rekapitulasi​'); 
    ​} 
 
​public ​function   
construct​($​judul_laporan​,$​tahun_laporan​,$​tgl_upload​,$​file_lapor
an​){ 
        ​$​this​->​judul_laporan​ ​=​ ​$​judul_laporan​; 
        ​$​this​->​tahun_laporan​ ​=​ ​$​tahun_laporan​; 
        ​$​this​->​tgl_upload​=​ ​$​tgl_upload​; 
        ​$​this​->​file_laporan​ ​=​ ​$​file_laporan​; 
    ​} 
 
    ​public​ ​function​ ​getId​(){ 
        ​return​ ​$​this​->​id_laporan​; 
    ​} 
 
    ​public​ ​function​ ​getJudulLapor​(){ 
        ​return​ ​$​this​->​judul_laporan​; 
    ​} 
 
    ​public​ ​function​ ​getTahunLapor​(){ 
        ​return​ ​$​this​->​tahun_laporan​; 
    ​} 
 
    ​public​ ​function​ ​getTglUpload​(){ 
        ​return​ ​$​this​->​tgl_upload​; 
    ​} 
 
    ​public​ ​function​ ​getFile​(){ 
        ​return​ ​$​this​->​file_laporan​; 
    ​} 
} 
Kode Sumber 5. 4. Model Rekapitulasi 
5.1.5. Model Layanan 
Bagian dari implementasi model Layanan yang      
menyimpan data layanan survei yang tersedia ditampilkan       





class​ ​Layanan​ ​extends​ ​Model​{ 
    ​private​ ​$​id_layanan​; 
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    ​private​ ​$​nama_layanan​; 
 
    ​public​ ​function​ ​initialize​(){ 
        ​$​this​->​setSource​("​layanan​"); 
    ​} 
 
    ​public​ ​function​ ​construct​($​nama_layanan​){ 
        ​$​this​->​nama_layanan​ ​=​ ​$​nama_layanan​; 
    ​} 
 
    ​public​ ​function​ ​getId​(){ 
        ​return​ ​$​this​->​id_layanan​; 
    ​} 
} 
Kode Sumber 5. 5. Model Layanan 
5.1.6. Model Pertanyaan 
Bagian dari implementasi model Pertanyaan yang      
menyimpan data pertanyaan-pertanyaan yang diajukan     





class​ ​Pertanyaan​ ​extends​ ​Model 
{ 
    ​private​ ​$​id_pertanyaan​; 
    ​private​ ​$​konten_pertanyaan​; 
 
    ​public​ ​function​ ​initialize​(){ 
        ​$​this​->​setSource​("​pertanyaan​"); 
    ​} 
 
    ​public​ ​function​ ​construct​($​konten_pertanyaan​){ 
        ​$​this​->​konten_pertanyaan​ ​=​ ​$​konten_pertanyaan​; 
    ​} 
 
    ​public​ ​function​ ​getId​(){ 
        ​return​ ​$​this​->​id_pertanyaan​; 
    ​} 
 
    ​public​ ​function​ ​getKonten​(){ 
        ​return​ ​$​this​->​konten_pertanyaan​; 
    ​} 
} 
Kode Sumber 5. 6. Model Pertanyaan 
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5.1.7. Model Responden 
Bagian dari implementasi model Responden yang      
menyimpan data diri responden survei ditampilkan pada       





class​ ​Responden​ ​extends​ ​Model​{ 
    ​private​ ​$​id_responden​; 
    ​private​ ​$​nama_responden​; 
    ​private​ ​$​alamat_asal​; 
    ​private​ ​$​pekerjaan_jabatan​; 
    ​private​ ​$​instansi​; 
    ​private​ ​$​jenis_kelamin​; 
    ​private​ ​$​pendidikan_terakhir​; 
 
    ​public​ ​function​ ​initialize​(){ 
        ​$​this​->​setSource​('​responden​'); 
    ​} 
 
​public ​function   
construct​($​nama_responden​,$​alamat_asal​,$​pekerjaan_jabatan​,$​inst
ansi​,$​jenis_kelamin​,$​pendidikan_terakhir​){ 
        ​$​this​->​nama_responden​ ​=​ ​$​nama_responden​; 
        ​$​this​->​alamat_asal​ ​=​ ​$​alamat_asal​; 
        ​$​this​->​pekerjaan_jabatan​ ​=​ ​$​pekerjaan_jabatan​; 
        ​$​this​->​instansi​ ​=​ ​$​instansi​; 
        ​$​this​->​jenis_kelamin​ ​=​ ​$​jenis_kelamin​; 
        ​$​this​->​pendidikan_terakhir​ ​=​ ​$​pendidikan_terakhir​; 
    ​} 
 
    ​public​ ​function​ ​getId​(){ 
        ​return​ ​$​this​->​id_responden​; 
    ​} 
 
    ​public​ ​function​ ​getNama​(){ 
        ​return​ ​$​this​->​nama_responden​; 
    ​} 
} 




5.1.8. Model Submission Detail 
Bagian dari implementasi model Submission Detail yang       
menyimpan detail pengisian survei per pertanyaan      





class​ ​SubmissionDetail​ ​extends​ ​Model​{ 
    ​private​ ​$​id_isi_submit​; 
    ​private​ ​$​id_pertanyaan​; 
    ​private​ ​$​nilai​; 
 
    ​public​ ​function​ ​initialize​(){ 
        ​$​this​->​setSource​("​submission​"); 
    ​} 
 
​public ​function ​construct​($​id_isi_submit​, ​$​id_pertanyaan​,     
$​nilai​){ 
        ​$​this​->​id_isi_submit​ ​=​ ​$​id_isi_submit​; 
        ​$​this​->​id_pertanyaan​ ​=​ ​$​id_pertanyaan​; 
        ​$​this​->​nilai​ ​=​ ​$​nilai​; 
    ​} 
 
    ​public​ ​function​ ​getPertanyaan​(){ 
        ​return​ ​$​this​->​id_pertanyaan​; 
    ​} 
 
    ​public​ ​function​ ​getNilai​(){ 
        ​return​ ​$​this​->​nilai​; 
    ​} 
} 
?> 
Kode Sumber 5. 8. Model Submission Detail 
5.1.9. Model Submit Survei 
Bagian dari implementasi model Submit Survei yang       
menyimpan data pengisian survei secara umum ditampilkan       







class​ ​SubmitSurvei​ ​extends​ ​Model​{ 
    ​private​ ​$​id_isi_submit​; 
    ​private​ ​$​id_responden​; 
    ​private​ ​$​id_kuesioner​; 
    ​private​ ​$​skor_akhir​; 
    ​private​ ​$​kritik_saran​; 
    ​private​ ​$​tgl_submit​; 
 
    ​public​ ​function​ ​initialize​(){ 
        ​$​this​->​setSource​("​isi_submit​"); 
    ​} 
 
​public ​function   
construct​($​id_responden​,$​id_kuesioner​,$​skor_akhir​,$​kritik_saran
,$​tgl_submit​){ 
        ​$​this​->​id_responden​ ​=​ ​$​id_responden​; 
        ​$​this​->​id_kuesioner​ ​=​ ​$​id_kuesioner​; 
        ​$​this​->​skor_akhir​ ​=​ ​$​skor_akhir​; 
        ​$​this​->​kritik_saran​ ​=​ ​$​kritik_saran​; 
        ​$​this​->​tgl_submit​ ​=​ ​$​tgl_submit​; 
    ​} 
 
    ​public​ ​function​ ​getIdIsiSubmit​(){ 
        ​return​ ​$​this​->​id_isi_submit​; 
    ​} 
 
    ​public​ ​function​ ​getIdResponden​(){ 
        ​return​ ​$​this​->​id_responden​; 
    ​} 
 
    ​public​ ​function​ ​getIdKuesioner​(){ 
        ​return​ ​$​this​->​id_kuesioner​; 
    ​} 
 
    ​public​ ​function​ ​getSkorAkhir​(){ 
        ​return​ ​$​this​->​skor_akhir​; 
    ​} 
 
    ​public​ ​function​ ​getKritikSaran​(){ 
        ​return​ ​$​this​->​kritik_saran​; 
    ​} 
 
    ​public​ ​function​ ​getTglSubmit​(){ 
        ​return​ ​$​this​->​tgl_submit​; 
    ​} 
} 




5.2. Implementasi Lapisan Kontrol 
Implementasi kontrol berisi logika yang digunakan oleh sistem.        
Misalnya seperti kontrol untuk memasukkan data ke database,        
menampilkan data, dan sebagainya. Di dalam pengembangannya,       
penulis mengkategorikan kontrol menjadi tiga kategori yaitu       
Kontrol Keamanan, Kontrol Formulir, dan Kontrol Aplikasi. 
5.2.1. Kontrol Keamanan 
Kontrol keamanan berisi logika yang digunakan aplikasi       
untuk membatasi kontrol pengguna yang memiliki hak akses        
tertentu. Selain itu, kontrol keamanan juga berfungsi untuk        
mencegah adanya redundansi data. 
5.2.1.1. Kontrol Admin 
Kontrol admin berfungsi membatasi akses     






class​ ​AdminKuesionerSecureController​ ​extends​ ​Controller 
{ 
    ​public​ ​function​ ​beforeExecuteRoute​($​dispatcher​) 
    ​{ 
        ​if​(!$​this​->​session​->​has​('​auth​')){ 
            ​$​this​->​response​->​redirect​('​login​'); 
        ​} 
    ​} 
    ​protected​ ​function​ ​back​()​ ​{ 
​return  
$​this​->​response​->​redirect​($​_SERVER​['​HTTP_REFERER​']); 
    ​} 
} 








class​ ​AdminLaporanSecureController​ ​extends​ ​Controller 
{ 
    ​public​ ​function​ ​beforeExecuteRoute​($​dispatcher​) 
    ​{ 
        ​if​($​dispatcher​->​getActionName​()​ ​!=​ ​'​laporan​'){ 
            ​if​(!$​this​->​session​->​has​('​auth​')){ 
                ​$​this​->​response​->​redirect​('​login​'); 
            ​} 
        ​} 
    ​} 
    ​protected​ ​function​ ​back​()​ ​{ 
​return  
$​this​->​response​->​redirect​($​_SERVER​['​HTTP_REFERER​']); 
    ​} 
} 






class​ ​AdminPertanyaanSecureController​ ​extends​ ​Controller 
{ 
    ​public​ ​function​ ​beforeExecuteRoute​($​dispatcher​) 
    ​{ 
        ​if​(!$​this​->​session​->​has​('​auth​')){ 
            ​$​this​->​response​->​redirect​('​login​'); 
        ​} 
    ​} 
    ​protected​ ​function​ ​back​()​ ​{ 
​return  
$​this​->​response​->​redirect​($​_SERVER​['​HTTP_REFERER​']); 
    ​} 
} 







class​ ​AdminSecureController​ ​extends​ ​Controller 
{ 
    ​public​ ​function​ ​beforeExecuteRoute​($​dispatcher​) 
    ​{ 
        ​if​($​dispatcher​->​getActionName​()​ ​!=​ ​'​create​'){ 
            ​if​($​dispatcher​->​getActionName​()​ ​!=​ ​'​store​'){ 
                ​if​(!$​this​->​session​->​has​('​auth​')){ 
                    ​$​this​->​response​->​redirect​('​login​'); 
                ​} 
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            ​} 
        ​} 
        ​else​{ 
            ​if​($​this​->​session​->​has​('​auth​')){ 
                ​$​this​->​response​->​redirect​('​profile​'); 
            ​} 
        ​} 
    ​} 
    ​protected​ ​function​ ​back​()​ ​{ 
​return  
$​this​->​response​->​redirect​($​_SERVER​['​HTTP_REFERER​']); 
    ​} 
} 
Kode Sumber 5. 13. Kontrol Admin Terhadap Fungsi Mengubah Data 
Diri Admin 
5.2.1.2. Kontrol Kuesioner 
Kontrol kuesioner berfungsi membatasi akses     
pengguna yang tidak ter-otorisasi. Yakni ketika      
masyarakat belum mengisi data responden, maka ia       
tidak bisa mengisi survei. 
Selain itu, kontrol ini juga berfungsi mencegah       
redundansi data, di mana masyarakat yang telah       
mengisi data responden tidak perlu mengisinya      
kembali ketika terjadi galat pada pengisian survei       






class​ ​LPSESecureController​ ​extends​ ​Controller 
{ 
    ​public​ ​function​ ​beforeExecuteRoute​($​dispatcher​) 
    ​{ 
        ​if​($​dispatcher​->​getActionName​()​ ​!=​ ​'​lpse​'){ 
​if​($​dispatcher​->​getActionName​() ​!=   
'​responden​'){ 




                        ​$​this​->​dispatcher​->​forward​( 
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                            ​[ 
                                ​'​controller​'​ ​=>​ ​'​lpse​', 
                                ​'​action​'​ ​=>​ ​'​lpse​' 
                            ​] 
                        ​); 
                        ​return​ ​false​; 
                    ​} 
                ​} 
            ​} 
        ​} 
        ​if​($​dispatcher​->​getActionName​()​ ​==​ ​'​responden​'){ 
            ​if​($​this​->​session​->​has​('​responden​')){ 
​return  
$​this​->​response​->​redirect​('​lpse/kuesioner​'); 
            ​} 
        ​} 
    ​} 
    ​protected​ ​function​ ​back​()​ ​{ 
​return  
$​this​->​response​->​redirect​($​_SERVER​['​HTTP_REFERER​']); 
    ​} 
} 






class​ ​PersandianSecureController​ ​extends​ ​Controller 
{ 
    ​public​ ​function​ ​beforeExecuteRoute​($​dispatcher​) 
    ​{ 
        ​if​($​dispatcher​->​getActionName​()​ ​!=​ ​'​persandian​'){ 
​if​($​dispatcher​->​getActionName​() ​!=   
'​responden​'){ 




                        ​$​this​->​dispatcher​->​forward​( 
                            ​[ 
​'​controller​' ​=>   
'​persandian​', 
                                ​'​action​'​ ​=>​ ​'​persandian​' 
                            ​] 
                        ​); 
                        ​return​ ​false​; 
                    ​} 
                ​} 
            ​} 
        ​} 
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        ​if​($​dispatcher​->​getActionName​()​ ​==​ ​'​responden​'){ 
            ​if​($​this​->​session​->​has​('​responden​')){ 
​return  
$​this​->​response​->​redirect​('​persandian/kuesioner​'); 
            ​} 
        ​} 
    ​} 
    ​protected​ ​function​ ​back​()​ ​{ 
​return  
$​this​->​response​->​redirect​($​_SERVER​['​HTTP_REFERER​']); 
    ​} 
} 







class​ ​PPIDSecureController​ ​extends​ ​Controller 
{ 
    ​public​ ​function​ ​beforeExecuteRoute​($​dispatcher​) 
    ​{ 
        ​if​($​dispatcher​->​getActionName​()​ ​!=​ ​'​ppid​'){ 
​if​($​dispatcher​->​getActionName​() ​!=   
'​responden​'){ 




                        ​$​this​->​dispatcher​->​forward​( 
                            ​[ 
                                ​'​controller​'​ ​=>​ ​'​ppid​', 
                                ​'​action​'​ ​=>​ ​'​ppid​' 
                            ​] 
                        ​); 
                        ​return​ ​false​; 
                    ​} 
                ​} 
            ​} 
        ​} 
        ​if​($​dispatcher​->​getActionName​()​ ​==​ ​'​responden​'){ 
            ​if​($​this​->​session​->​has​('​responden​')){ 
​return  
$​this​->​response​->​redirect​('​ppid/kuesioner​'); 
            ​} 
        ​} 
    ​} 





    ​}} 
Kode Sumber 5. 16. Kontrol Keamanan Terhadap Kuesioner PPID 
5.2.2. Kontrol Aplikasi 
Kontrol aplikasi berisi logika yang digunakan sebagai       
jembatan langsung antara model dan view. Dalam       
implementasinya, kontrol aplikasi memerlukan kontrol lain      
seperti kontrol keamanan dan kontrol formulir. 
5.2.2.1. Index Controller 
Index Controller adalah kontrol aplikasi yang      
menangani masalah landing page admin dan      









class​ ​IndexController​ ​extends​ ​Controller 
{ 
    ​public​ ​function​ ​initialize​(){ 
        ​$​this​->​messages​ ​=​ ​[ 
            ​'​nama_admin​'​ ​=>​ ​'', 
            ​'​alamat​'​ ​=>​ ​'', 
            ​'​jabatan​'​ ​=>​ ​'', 
            ​'​jenis_kelamin​'​ ​=>​ ​'', 
            ​'​pendidikan_terakhir​'​ ​=>​ ​'', 
            ​'​username​'​ ​=>​ ​'', 
            ​'​password​'​ ​=>​ ​'', 
            ​'​foto_profil​'​ ​=>​ ​'' 
        ​]; 
        ​$​this​->​notif​ ​=​ ​""; 
        ​$​this​->​error​ ​=​ ​""; 
    ​} 
 
    ​public​ ​function​ ​indexAction​(){ 
        ​if​($​this​->​session​->​get​('​auth​')['​id​']!=​null​){ 
            ​$​this​->​view​->​form​ ​=​ ​new​ ​AdminForm​(); 
        ​} 
 




COUNT​(id_responden) ​AS total, tgl_submit ​AS label ​FROM       
SubmitSurvei ​GROUP BY tgl_submit ​ORDER BY tgl_submit ​DESC        
LIMIT​ ​7​'); 
        ​$​temp​ ​=​ ​$​query1​->​execute​(); 
        ​$​this​->​view​->​data​ ​=​ ​$​temp​; 
    ​} 
 
    ​public​ ​function​ ​show404Action​(){ 
    ​} 
 
    ​public​ ​function​ ​storeAction​(){ 
        ​$​flag​=​0​;; 
        ​if​(!$​this​->​request​->​isPost​()){ 
            ​$​this​->​response​->​redirect​(); 
        ​} 




​$​this​->​flashSession​->​error​('​Anda harus   
mengisi jenis kelamin​'); 
            ​$​flag​ ​=​ ​1​; 
        ​} 
  
        ​$​username​ ​=​ ​$​this​->​request​->​getPost​('​username​'); 
        ​if​(​Admin​::​findfirst​("​username='​$​username​'​")){ 
​$​this​->​flashSession​->​error​('​Username sudah   
digunakan​'); 
            ​$​flag​ ​=​ ​1​; 
        ​} 
  
        ​if​(!$​form​->​isValid​($​this​->​request​->​getPost​())){ 
            ​foreach​($​form​->​getMessages​()​ ​as​ ​$​msg​) 
                ​$​this​->​message​[$​msg​->​getField​()]​ ​=​ ​$​msg​; 
        ​} 
  
        ​if​(!$​flag​ ​&&​ ​$​this​->​request​->​hasFiles​()==​true​)​ ​{ 
​$​nama_admin ​=   
$​this​->​request​->​getPost​('​nama_admin​'); 
            ​$​alamat​ ​=​ ​$​this​->​request​->​getPost​('​alamat​'); 
​$​jabatan ​=   
$​this​->​request​->​getPost​('​jabatan​'); 
​$​jenis_kelamin ​=   
$​this​->​request​->​getPost​('​jenis_kelamin​'); 
​$​pendidikan_terakhir ​=   
$​this​->​request​->​getPost​('​pendidikan_terakhir​'); 
​$​username ​=   
$​this​->​request​->​getPost​('​username​'); 
​$​password ​=   
$​this​->​security​->​hash​($​this​->​request​->​getPost​('​password​')
); 










            ​if​($​user​->​save​()){ 
 
foreach​($​this​->​request​->​getUploadedFiles​()​ ​as​ ​$​files​)​ ​{ 
​$​file_toDB ​= ​"​img​\\​img_profil​\\" ​.     
$​user​->​getId​()​ ​.​ ​'​.​'​ ​.$​files​->​getExtension​(); 
​$​target_file ​= ​BASE_PATH ​.     
'\\​public​\\'​ ​.​ ​$​file_toDB​; 




                    ​$​user​->​update​(); 
                ​} 
​$​this​->​flashSession​->​success​('​Operator  
baru berhasil ditambahkan​'); 
                ​$​this​->​view​->​form​ ​=​ ​new​ ​AdminForm​(); 
            ​} 
            ​else​{ 
​$​this​->​flashSession​->​error​('​Terjadi  
kesalahan saat menyimpan data. Coba ulangi kembali​'); 
            ​} 
        ​} 
        ​return​ ​$​this​->​response​->​redirect​(); 
    ​} 
 
    ​public​ ​function​ ​surveiErrorAction​(){  
    ​} 
}; 
?> 
Kode Sumber 5.17. Kontrol Aplikasi Index Controller 
5.2.2.3. Survei Controller 
Survei Controller adalah kontrol aplikasi yang      
menangani masalah penampilan survei terkait form      






class​ ​SurveiController​ ​extends​ ​Controller 
{ 
    ​public​ ​function​ ​surveiAction​(){ 
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        ​unset​($​this​->​session​->​responden​); 
    ​} 
}; 
?> 
Kode Sumber 5. 18. Kontrol Aplikasi Survei Controller 
5.2.2.4. LPSE Controller 
LPSE Controller adalah kontrol aplikasi yang      
menangani masalah penampilan survei terkait     









class​ ​LPSEController​ ​extends​ ​LPSESecureController 
{ 
    ​public​ ​function​ ​initialize​(){ 
        ​$​this​->​messages​ ​=​ ​''; 
    ​} 
  
    ​public​ ​function​ ​lpseAction​(){ 
        ​$​this​->​response​->​redirect​('​lpse/data-responden​'); 
    ​} 
  
    ​public​ ​function​ ​respondenAction​(){ 
        ​$​id_kues​ ​=​ ​Kuesioner​::​find​([ 
            ​'​columns​'​ ​=>​ ​'​id_kuesioner​', 
​'​conditions​' ​=> ​'​id_layanan = 1 AND aktif =         
1​' 
        ​]); 
        ​if​($​id_kues​->​count​()​ ​==​ ​null​){ 
            ​$​this​->​response​->​redirect​('​survei/error​'); 
        ​} 
        ​$​this​->​view​->​form​ ​=​ ​new​ ​RespondenForm​(); 
    ​} 
 
    ​public​ ​function​ ​storeRespondAction​(){ 




        ​$​form​ ​=​ ​new​ ​RespondenForm​(); 
 
        ​if​(!$​form​->​isValid​($​this​->​request​->​getPost​())){ 
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            ​foreach​($​form​->​getMessages​()​ ​as​ ​$​msg​){ 
​if​($​msg ​== ​'​Harap isi bidang asal kota​'        
||​ ​$​msg​ ​==​ ​'​Harap isi bidang pekerjaan​') 
                    ​continue​; 
                ​$​this​->​messages​ ​=​ ​$​msg​; 
                ​$​this​->​flashSession​->​error​($​msg​); 
            ​} 
            ​if​($​this​->​messages​ ​!=​ ​NULL​) 
​return  
$​this​->​response​->​redirect​('​lpse/data-responden​'); 
        ​} 
        ​$​nama​ ​=​ ​$​this​->​request​->​getPost​('​nama​'); 
​$​nama_instansi ​=   
$​this​->​request​->​getPost​('​nama_instansi​'); 
        ​$​jabatan​ ​=​ ​$​this​->​request​->​getPost​('​jabatan​'); 
​$​jenis_kelamin ​=   
$​this​->​request​->​getPost​('​jenis_kelamin​'); 
​$​pendidikan ​=   
$​this​->​request​->​getPost​('​pendidikan​'); 
 
        ​$​responden​ ​=​ ​new​ ​Responden​(); 
 
​$​responden​->​construct​($​nama​, ​'', ​$​jabatan​,    
$​nama_instansi​,​ ​$​jenis_kelamin​,​ ​$​pendidikan​); 
        ​if​($​responden​->​save​()​ ​==​ ​FALSE​){ 
 
$​this​->​response​->​redirect​('​lpse/data-responden​'); 
        ​} 
        ​else​{ 
​$​this​->​session​->​set​('​responden​',['​id​' ​=>   
$​responden​->​getId​()]); 
            ​$​this​->​response​->​redirect​('​lpse/kuesioner​'); 
        ​} 
    ​} 
 
    ​public​ ​function​ ​kuesionerAction​(){ 
        ​$​id_kues​ ​=​ ​Kuesioner​::​find​([ 
            ​'​columns​'​ ​=>​ ​'​id_kuesioner​', 
​'​conditions​' ​=> ​'​id_layanan = 1 AND aktif =         
1​' 
        ​]); 
  
        ​if​($​id_kues​->​count​()​ ​==​ ​null​){ 
            ​$​this​->​response​->​redirect​('​survei/error​'); 
        ​} 
 
        ​$​id_kues​ ​=​ ​$​id_kues​[​0​][​id_kuesioner​]; 
 
        ​$​id​ ​=​ ​KuesionerPertanyaan​::​find​([ 
            ​'​columns​'​ ​=>​ ​'​id_pertanyaan​', 
            ​'​conditions​'​ ​=>​ ​'​id_kuesioner = ​'​ ​.​ ​$​id_kues​, 
        ​]); 
        ​$​temp​; 
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        ​$​ids​ ​=​ ​array​(); 
        ​$​i​ ​=​ ​0​; 
        ​foreach​ ​($​id​ ​as​ ​$​temp​){ 
            ​array_push​($​ids​,​ ​$​id​[$​i​][​id_pertanyaan​]); 
            ​$​i​++; 
        ​} 
        ​$​ids​ ​=​ ​implode​('​,​',​ ​$​ids​); 
 
​$​pertanyaan ​= ​Pertanyaan​::​find​("​id_pertanyaan IN     
(​".$​ids​."​)​"); 
        ​$​this​->​view​->​pertanyaan​ ​=​ ​$​pertanyaan​; 
    ​} 
 
    ​public​ ​function​ ​storeJawabAction​(){ 
        ​$​kritik​ ​=​ ​$​this​->​request​->​getPost​('​kritik​'); 
        ​if​($​kritik​ ​==​ ​null​){ 
​$​this​->​flashSession​->​error​('​Harap isi kritik    
dan saran​'); 
        ​} 
        ​$​id_kues​ ​=​ ​Kuesioner​::​find​([ 
            ​'​columns​'​ ​=>​ ​'​id_kuesioner​', 
​'​conditions​' ​=> ​'​id_layanan = 1 AND aktif =         
1​' 
        ​]); 
        ​$​id_kues​ ​=​ ​$​id_kues​[​0​][​id_kuesioner​]; 
        ​$​id_pertanyaan​ ​=​ ​KuesionerPertanyaan​::​find​([ 
            ​'​columns​'​ ​=>​ ​'​id_pertanyaan​', 
            ​'​conditions​'​ ​=>​ ​'​id_kuesioner = ​'​ ​.​ ​$​id_kues​, 
        ​]); 
        ​$​skor​ ​=​ ​0​; 
        ​$​temp​; 
        ​$​i​ ​=​ ​1​; 
        ​foreach​ ​($​id_pertanyaan​ ​as​ ​$​temp​){ 
​if​($​this​->​request​->​getPost​('​poin​' ​. ​$​i​) ​==     
null​){ 




            ​} 
​$​skor ​= ​$​skor ​+     
$​this​->​request​->​getPost​('​poin​'​ ​.​ ​$​i​); 
            ​$​i​++; 
        ​} 
        ​$​skor​ ​=​ ​($​skor​/(​count​($​id_pertanyaan​)*​4​))*​100​; 
 
​$​id_responden ​=   
$​this​->​session​->​get​('​responden​')['​id​']; 
        ​$​date​ ​=​ ​date​('​Y-m-d​'); 
        ​$​submission​ ​=​ ​new​ ​SubmitSurvei​(); 
​$​submission​->​construct​($​id_responden​, ​$​id_kues​,   




        ​if​($​submission​->​save​()​ ​==​ ​FALSE​){ 
            ​$​this​->​response​->​redirect​('​lpse/kuesioner​'); 
        ​} 
        ​else​{ 
            ​$​i​ ​=​ ​1​; 
​$​id_isi_submit ​=   
$​submission​->​getIdIsiSubmit​(); 
            ​foreach​($​id_pertanyaan​ ​as​ ​$​temp​){ 
​$​nilai ​= ​$​this​->​request​->​getPost​('​poin​' ​.     
$​i​); 
​$​submissionDetail ​= ​new    
SubmissionDetail​(); 
​$​id_tanya ​=   
$​id_pertanyaan​[$​i​-​1​][​id_pertanyaan​]; 
 
$​submissionDetail​->​construct​($​id_isi_submit​, ​$​id_tanya​,  
$​nilai​); 
                ​if​($​submissionDetail​->​save​()){ 
                    ​$​i​++; 
                ​} 
            ​} 
 
$​this​->​response​->​redirect​('​lpse/hasil-kuesioner​'); 
        ​} 
    ​} 
 
    ​public​ ​function​ ​hasilKuesionerAction​(){ 
        ​$​id_kues​ ​=​ ​Kuesioner​::​find​([ 
            ​'​columns​'​ ​=>​ ​'​id_kuesioner​', 
​'​conditions​' ​=> ​'​id_layanan = 1 AND aktif =         
1​' 
        ​]); 
        ​$​id_kues​ ​=​ ​$​id_kues​[​0​][​id_kuesioner​]; 
        ​$​skor​ ​=​ ​SubmitSurvei​::​find​([ 
            ​'​columns​'​ ​=>​ ​'​skor_akhir​', 
​'​conditions​' ​=> ​'​id_responden = ​' ​.       
$​this​->​session​->​get​('​responden​')['​id​'] ​. ​' ​AND    
id_kuesioner ​=​ ​'​ ​.​ ​$​id_kues​, 
        ​]); 
        ​$​this​->​view​->​skor​ ​=​ ​$​skor​[​0​][​skor_akhir​]; 
    ​} 
}; 
?> 
Kode Sumber 5. 19. Kontrol Aplikasi LPSE Controller 
5.2.2.5. Persandian Controller 
Persandian Controller adalah kontrol aplikasi     
yang menangani masalah penampilan survei terkait      
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class ​PersandianController ​extends   
PersandianSecureController 
{ 
    ​public​ ​function​ ​initialize​(){ 
        ​$​this​->​messages​ ​=​ ​''; 
    ​} 
 
    ​public​ ​function​ ​persandianAction​(){ 
 
$​this​->​response​->​redirect​('​persandian/data-responden​'); 
    ​} 
  
    ​public​ ​function​ ​respondenAction​(){ 
        ​$​id_kues​ ​=​ ​Kuesioner​::​find​([ 
            ​'​columns​'​ ​=>​ ​'​id_kuesioner​', 
​'​conditions​' ​=> ​'​id_layanan = 3 AND aktif =         
1​' 
        ​]); 
        ​if​($​id_kues​->​count​()​ ​==​ ​null​){ 
            ​$​this​->​response​->​redirect​('​survei/error​'); 
        ​} 
        ​$​this​->​view​->​form​ ​=​ ​new​ ​RespondenForm​(); 
    ​} 
 
    ​public​ ​function​ ​storeRespondAction​(){ 




        ​$​form​ ​=​ ​new​ ​RespondenForm​(); 
 
        ​if​(!$​form​->​isValid​($​this​->​request​->​getPost​())){ 
            ​foreach​($​form​->​getMessages​()​ ​as​ ​$​msg​){ 
​if​($​this​->​request​->​getPost​('​asal​') ​==   
'​Kota Blitar​'){ 
​if​($​msg ​== ​'​Harap isi bidang asal       
kota​') 
                        ​continue​; 
                ​} 
                ​$​this​->​messages​ ​=​ ​$​msg​; 
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                ​$​this​->​flashSession​->​error​($​msg​); 
            ​} 
            ​if​($​this​->​messages​ ​!=​ ​NULL​) 
​return  
$​this​->​response​->​redirect​('​persandian/data-responden​'); 
        ​} 
 
        ​$​nama​ ​=​ ​$​this​->​request​->​getPost​('​nama​'); 
        ​$​kota​ ​=​ ​$​this​->​request​->​getPost​('​asal​'); 
        ​if​($​kota​ ​==​ ​'​Luar​'){ 
            ​$​kota​ ​=​ ​$​this​->​request​->​getPost​('​tulisKota​'); 
        ​} 
​$​pekerjaan ​=   
$​this​->​request​->​getPost​('​pekerjaan​'); 
​$​nama_instansi ​=   
$​this​->​request​->​getPost​('​nama_instansi​'); 
​$​jenis_kelamin ​=   
$​this​->​request​->​getPost​('​jenis_kelamin​'); 
​$​pendidikan ​=   
$​this​->​request​->​getPost​('​pendidikan​'); 
 
        ​$​responden​ ​=​ ​new​ ​Responden​(); 
 
​$​responden​->​construct​($​nama​, ​$​kota​, ​$​pekerjaan​,    
$​nama_instansi​,​ ​$​jenis_kelamin​,​ ​$​pendidikan​); 
 
        ​if​($​responden​->​save​()​ ​==​ ​FALSE​){ 
 
$​this​->​response​->​redirect​('​persandian/data-responden​'); 
        ​} 
        ​else​{ 




        ​} 
    ​} 
 
    ​public​ ​function​ ​kuesionerAction​(){ 
        ​$​id_kues​ ​=​ ​Kuesioner​::​find​([ 
            ​'​columns​'​ ​=>​ ​'​id_kuesioner​', 
​'​conditions​' ​=> ​'​id_layanan = 3 AND aktif =         
1​' 
        ​]); 
        ​if​($​id_kues​->​count​()​ ​==​ ​null​){ 
            ​$​this​->​response​->​redirect​('​survei/error​'); 
        ​} 
 
        ​$​id_kues​ ​=​ ​$​id_kues​[​0​][​id_kuesioner​]; 
        ​$​id​ ​=​ ​KuesionerPertanyaan​::​find​([ 
            ​'​columns​'​ ​=>​ ​'​id_pertanyaan​', 
            ​'​conditions​'​ ​=>​ ​'​id_kuesioner = ​'​ ​.​ ​$​id_kues​, 
        ​]); 
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        ​$​temp​; 
        ​$​ids​ ​=​ ​array​(); 
        ​$​i​ ​=​ ​0​; 
        ​foreach​ ​($​id​ ​as​ ​$​temp​){ 
            ​array_push​($​ids​,​ ​$​id​[$​i​][​id_pertanyaan​]); 
            ​$​i​++; 
        ​} 
        ​$​ids​ ​=​ ​implode​('​,​',​ ​$​ids​); 
 
​$​pertanyaan ​= ​Pertanyaan​::​find​("​id_pertanyaan IN     
(​".$​ids​."​)​"); 
        ​$​this​->​view​->​pertanyaan​ ​=​ ​$​pertanyaan​; 
    ​} 
 
    ​public​ ​function​ ​storeJawabAction​(){ 
        ​$​kritik​ ​=​ ​$​this​->​request​->​getPost​('​kritik​'); 
        ​if​($​kritik​ ​==​ ​null​){ 
​$​this​->​flashSession​->​error​('​Harap isi kritik    
dan saran​'); 
        ​} 
        ​$​id_kues​ ​=​ ​Kuesioner​::​find​([ 
            ​'​columns​'​ ​=>​ ​'​id_kuesioner​', 
​'​conditions​' ​=> ​'​id_layanan = 3 AND aktif =         
1​' 
        ​]); 
        ​$​id_kues​ ​=​ ​$​id_kues​[​0​][​id_kuesioner​]; 
        ​$​id_pertanyaan​ ​=​ ​KuesionerPertanyaan​::​find​([ 
            ​'​columns​'​ ​=>​ ​'​id_pertanyaan​', 
            ​'​conditions​'​ ​=>​ ​'​id_kuesioner = ​'​ ​.​ ​$​id_kues​, 
        ​]); 
        ​$​skor​ ​=​ ​0​; 
        ​$​temp​; 
        ​$​i​ ​=​ ​1​; 
        ​foreach​ ​($​id_pertanyaan​ ​as​ ​$​temp​){ 
​if​($​this​->​request​->​getPost​('​poin​' ​. ​$​i​) ​==     
null​){ 




            ​} 
​$​skor ​= ​$​skor ​+     
$​this​->​request​->​getPost​('​poin​'​ ​.​ ​$​i​); 
            ​$​i​++; 
        ​} 
        ​$​skor​ ​=​ ​($​skor​/(​count​($​id_pertanyaan​)*​4​))*​100​; 
 
​$​id_responden ​=   
$​this​->​session​->​get​('​responden​')['​id​']; 
        ​$​date​ ​=​ ​date​('​Y-m-d​'); 
        ​$​submission​ ​=​ ​new​ ​SubmitSurvei​(); 
​$​submission​->​construct​($​id_responden​, ​$​id_kues​,   




        ​if​($​submission​->​save​()​ ​==​ ​FALSE​){ 
 
$​this​->​response​->​redirect​('​persandian/kuesioner​'); 
        ​} 
        ​else​{ 
            ​$​i​ ​=​ ​1​; 
​$​id_isi_submit ​=   
$​submission​->​getIdIsiSubmit​(); 
            ​foreach​($​id_pertanyaan​ ​as​ ​$​temp​){ 
​$​nilai ​= ​$​this​->​request​->​getPost​('​poin​' ​.     
$​i​); 
​$​submissionDetail ​= ​new    
SubmissionDetail​(); 
​$​id_tanya ​=   
$​id_pertanyaan​[$​i​-​1​][​id_pertanyaan​]; 
 
$​submissionDetail​->​construct​($​id_isi_submit​, ​$​id_tanya​,  
$​nilai​); 
                ​if​($​submissionDetail​->​save​()){ 
                    ​$​i​++; 
                ​} 
            ​} 
 
$​this​->​response​->​redirect​('​persandian/hasil-kuesioner​'); 
        ​} 
    ​} 
 
    ​public​ ​function​ ​hasilKuesionerAction​(){ 
        ​$​id_kues​ ​=​ ​Kuesioner​::​find​([ 
            ​'​columns​'​ ​=>​ ​'​id_kuesioner​', 
​'​conditions​' ​=> ​'​id_layanan = 3 AND aktif =         
1​' 
        ​]); 
        ​$​id_kues​ ​=​ ​$​id_kues​[​0​][​id_kuesioner​]; 
        ​$​skor​ ​=​ ​SubmitSurvei​::​find​([ 
            ​'​columns​'​ ​=>​ ​'​skor_akhir​', 
​'​conditions​' ​=> ​'​id_responden = ​' ​.       
$​this​->​session​->​get​('​responden​')['​id​'] ​. ​' ​AND    
id_kuesioner ​=​ ​'​ ​.​ ​$​id_kues​, 
        ​]); 
        ​$​this​->​view​->​skor​ ​=​ ​$​skor​[​0​][​skor_akhir​]; 
    ​} 
}; 
?> 
Kode Sumber 5. 20. Kontrol Aplikasi Persandian Controller 
5.2.2.6. PPID Controller 
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PPID Controller adalah kontrol aplikasi yang      
menangani masalah penampilan survei terkait     









class​ ​PPIDController​ ​extends​ ​PPIDSecureController 
{ 
    ​public​ ​function​ ​initialize​(){ 
        ​$​this​->​messages​ ​=​ ​''; 
    ​} 
 
    ​public​ ​function​ ​ppidAction​(){ 
        ​$​this​->​response​->​redirect​('​ppid/data-responden​'); 
    ​} 
  
    ​public​ ​function​ ​respondenAction​(){ 
        ​$​id_kues​ ​=​ ​Kuesioner​::​find​([ 
            ​'​columns​'​ ​=>​ ​'​id_kuesioner​', 
​'​conditions​' ​=> ​'​id_layanan = 2 AND aktif =         
1​' 
        ​]); 
        ​if​($​id_kues​->​count​()​ ​==​ ​null​){ 
            ​$​this​->​response​->​redirect​('​survei/error​'); 
        ​} 
        ​$​this​->​view​->​form​ ​=​ ​new​ ​RespondenForm​(); 
    ​} 
 
    ​public​ ​function​ ​storeRespondAction​(){ 




        ​$​nama​ ​=​ ​$​this​->​request​->​getPost​('​nama​'); 
        ​$​kota​ ​=​ ​$​this​->​request​->​getPost​('​asal​'); 
        ​if​($​kota​ ​==​ ​'​Luar​'){ 
            ​$​kota​ ​=​ ​$​this​->​request​->​getPost​('​tulisKota​'); 
        ​} 
​$​pekerjaan ​=   
$​this​->​request​->​getPost​('​pekerjaan​'); 
​$​nama_instansi ​=   
$​this​->​request​->​getPost​('​nama_instansi​'); 




​$​pendidikan ​=   
$​this​->​request​->​getPost​('​pendidikan​'); 
 
        ​$​form​ ​=​ ​new​ ​RespondenForm​(); 
 
        ​if​(!$​form​->​isValid​($​this​->​request​->​getPost​())){ 
            ​foreach​($​form​->​getMessages​()​ ​as​ ​$​msg​){ 
                ​if​($​kota​ ​==​ ​'​Kota Blitar​'){ 
​if​($​msg ​== ​'​Harap isi bidang asal       
kota​') 
                        ​continue​; 
                ​} 
                ​$​this​->​messages​ ​=​ ​$​msg​; 
                ​$​this​->​flashSession​->​error​($​msg​); 
            ​} 
            ​if​($​this​->​messages​ ​!=​ ​NULL​) 
​return  
$​this​->​response​->​redirect​('​ppid/data-responden​'); 
        ​} 
 
        ​$​responden​ ​=​ ​new​ ​Responden​(); 
 
​$​responden​->​construct​($​nama​, ​$​kota​, ​$​pekerjaan​,    
$​nama_instansi​,​ ​$​jenis_kelamin​,​ ​$​pendidikan​); 
 
        ​if​($​responden​->​save​()​ ​==​ ​FALSE​){ 
 
$​this​->​response​->​redirect​('​ppid/data-responden​'); 
        ​} 
        ​else​{ 
​$​this​->​session​->​set​('​responden​', ​['​id​' ​=>    
$​responden​->​getId​()]); 
            ​$​this​->​response​->​redirect​('​ppid/kuesioner​'); 
        ​} 
    ​} 
 
    ​public​ ​function​ ​kuesionerAction​(){ 
        ​$​id_kues​ ​=​ ​Kuesioner​::​find​([ 
            ​'​columns​'​ ​=>​ ​'​id_kuesioner​', 
​'​conditions​' ​=> ​'​id_layanan = 2 AND aktif =         
1​' 
        ​]); 
        ​if​($​id_kues​->​count​()​ ​==​ ​null​){ 
            ​$​this​->​response​->​redirect​('​survei/error​'); 
        ​} 
        ​$​id_kues​ ​=​ ​$​id_kues​[​0​][​id_kuesioner​]; 
        ​$​id​ ​=​ ​KuesionerPertanyaan​::​find​([ 
            ​'​columns​'​ ​=>​ ​'​id_pertanyaan​', 
            ​'​conditions​'​ ​=>​ ​'​id_kuesioner = ​'​ ​.​ ​$​id_kues​, 
        ​]); 
        ​$​temp​; 
        ​$​ids​ ​=​ ​array​(); 
        ​$​i​ ​=​ ​0​; 
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        ​foreach​ ​($​id​ ​as​ ​$​temp​){ 
            ​array_push​($​ids​,​ ​$​id​[$​i​][​id_pertanyaan​]); 
            ​$​i​++; 
        ​} 
        ​$​ids​ ​=​ ​implode​('​,​',​ ​$​ids​); 
 
​$​pertanyaan ​= ​Pertanyaan​::​find​("​id_pertanyaan IN     
(​".$​ids​."​)​"); 
        ​$​this​->​view​->​pertanyaan​ ​=​ ​$​pertanyaan​; 
    ​} 
 
    ​public​ ​function​ ​storeJawabAction​(){ 
        ​$​kritik​ ​=​ ​$​this​->​request​->​getPost​('​kritik​'); 
        ​if​($​kritik​ ​==​ ​null​){ 
​$​this​->​flashSession​->​error​('​Harap isi kritik    
dan saran​'); 
        ​} 
        ​$​id_kues​ ​=​ ​Kuesioner​::​find​([ 
            ​'​columns​'​ ​=>​ ​'​id_kuesioner​', 
​'​conditions​' ​=> ​'​id_layanan = 2 AND aktif =         
1​' 
        ​]); 
        ​$​id_kues​ ​=​ ​$​id_kues​[​0​][​id_kuesioner​]; 
        ​$​id_pertanyaan​ ​=​ ​KuesionerPertanyaan​::​find​([ 
            ​'​columns​'​ ​=>​ ​'​id_pertanyaan​', 
            ​'​conditions​'​ ​=>​ ​'​id_kuesioner = ​'​ ​.​ ​$​id_kues​, 
        ​]); 
        ​$​skor​ ​=​ ​0​; 
        ​$​temp​; 
        ​$​i​ ​=​ ​1​;  
        ​foreach​ ​($​id_pertanyaan​ ​as​ ​$​temp​){ 
​if​($​this​->​request​->​getPost​('​poin​' ​. ​$​i​) ​==     
null​){ 




            ​} 
​$​skor ​= ​$​skor ​+     
$​this​->​request​->​getPost​('​poin​'​ ​.​ ​$​i​); 
            ​$​i​++; 
        ​} 
        ​$​skor​ ​=​ ​($​skor​/(​count​($​id_pertanyaan​)*​4​))*​100​; 
 
​$​id_responden ​=   
$​this​->​session​->​get​('​responden​')['​id​']; 
        ​$​date​ ​=​ ​date​('​Y-m-d​'); 
        ​$​submission​ ​=​ ​new​ ​SubmitSurvei​(); 
​$​submission​->​construct​($​id_responden​, ​$​id_kues​,   
$​skor​,​ ​$​kritik​,​ ​$​date​); 
 
        ​if​($​submission​->​save​()​ ​==​ ​FALSE​){ 
            ​$​this​->​response​->​redirect​('​ppid/kuesioner​'); 
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        ​} 
        ​else​{ 
            ​$​i​ ​=​ ​1​; 
​$​id_isi_submit ​=   
$​submission​->​getIdIsiSubmit​(); 
            ​foreach​($​id_pertanyaan​ ​as​ ​$​temp​){ 
​$​nilai ​= ​$​this​->​request​->​getPost​('​poin​' ​.     
$​i​); 
​$​submissionDetail ​= ​new    
SubmissionDetail​(); 
​$​id_tanya ​=   
$​id_pertanyaan​[$​i​-​1​][​id_pertanyaan​]; 
 
$​submissionDetail​->​construct​($​id_isi_submit​, ​$​id_tanya​,  
$​nilai​); 
                ​if​($​submissionDetail​->​save​()){ 
                    ​$​i​++; 
                ​} 
            ​} 
 
$​this​->​response​->​redirect​('​ppid/hasil-kuesioner​'); 
        ​} 
    ​} 
 
    ​public​ ​function​ ​hasilKuesionerAction​(){ 
        ​$​id_kues​ ​=​ ​Kuesioner​::​find​([ 
            ​'​columns​'​ ​=>​ ​'​id_kuesioner​', 
​'​conditions​' ​=> ​'​id_layanan = 2 AND aktif =         
1​' 
        ​]); 
 
        ​$​id_kues​ ​=​ ​$​id_kues​[​0​][​id_kuesioner​]; 
        ​$​skor​ ​=​ ​SubmitSurvei​::​find​([ 
            ​'​columns​'​ ​=>​ ​'​skor_akhir​', 
​'​conditions​' ​=> ​'​id_responden = ​' ​.       
$​this​->​session​->​get​('​responden​')['​id​'] ​. ​' ​AND    
id_kuesioner ​=​ ​'​ ​.​ ​$​id_kues​, 
        ​]); 
        ​$​this​->​view​->​skor​ ​=​ ​$​skor​[​0​][​skor_akhir​]; 
    ​} 
}; 
?> 
Kode Sumber 5. 21. Kontrol Aplikasi PPID Controller 
5.2.2.7. Kuesioner Controller 
Kuesioner Controller adalah kontrol aplikasi     
yang menangani masalah manajemen terkait     
kuesioner yang digunakan untuk survei, meliputi      
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class ​KuesionerController ​extends   
AdminKuesionerSecureController 
{ 
    ​public​ ​function​ ​initialize​(){ 
        ​$​this​->​messages​ ​=​ ​[ 
            ​'​kode_verifikasi​'​ ​=>​ ​'', 
            ​'​kritik_saran​'​ ​=>​ ​'' 
        ​]; 
        ​$​this​->​notif​ ​=​ ​""; 
        ​$​this​->​error​ ​=​ ​""; 
    ​} 
  
    ​public​ ​function​ ​storeAction​() 
    ​{ 
 
        ​if​(!$​this​->​request​->​isPost​()) 
            ​$​this​->​response​->​redirect​(); 
 
        ​$​form​ ​=​ ​new​ ​KuesionerForm​(); 
 
        ​if​(!$​form​->​isValid​($​this​->​request​->​getPost​())){ 
            ​foreach​($​form​->​getMessages​()​ ​as​ ​$​msg​){ 
​$​this​->​messages​[$​msg​->​getField​()] ​=   
$​msg​; 
            ​} 
        ​} 
 
​if​($​this​->​messages​['​kode_verifikasi​']==​null ​&&   
$​this​->​messages​['​kritik_saran​']==​null​){ 
​$​id_admin ​=   
$​this​->​session​->​get​('​auth​')['​id​']; 
​$​keterangan ​=   
$​this​->​request​->​getPost​('​kritik_saran​'); 
​$​kode_verifikasi ​=   
$​this​->​request​->​getPost​('​kode_verifikasi​'); 
​$​id_layanan ​=   
$​this​->​request​->​getPost​('​kategori_layanan​'); 
            ​$​aktif​ ​=​ ​0​; 
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​$​hasil_tags ​=   
$​this​->​request​->​getPost​('​pilihan​'); 
 
            ​if​($​id_layanan​==""){ 
                ​$​this​->​response​->​redirect​('​kuesioner​'); 
            ​} 
  





            ​if​($​kuesioner_survei​->​save​()){ 
​$​this​->​notif ​= ​'​Kuesioner berhasil     
ditambahkan​'; 
                ​$​values​ ​=​ ​""; 
 
​$​query ​= ​"​INSERT ​INTO ​`​terdiri_dari​`      
(​`​id_kuesioner​`​,​`​id_pertanyaan​`​) ​VALUES​"; 
                ​foreach​ ​($​hasil_tags​ ​as​ ​$​t​){ 
                    ​if​($​t​ ​!=​ ​0​){ 
​$​values ​.= ​"​(​" ​.     
$​kuesioner_survei​->​getId​()​ ​.​ ​"​,​"​ ​.​ ​$​t​ ​.​ ​"​),​"; 
                    ​} 
                ​} 
​$​values ​=   
substr​($​values​,​0​,​strlen​($​values​)-​1​); 
                ​$​query​ ​.=​ ​$​values​; 
                ​$​this​->​db​->​query​($​query​); 
            ​} 
            ​else​{ 
​$​this​->​flashSession​->​error​('​Terjadi  
error saat menambahkan. Coba ulangi kembali​');  
            ​} 
        ​} 
        ​$​this​->​response​->​redirect​('​kuesioner​'); 
    ​} 
  
     ​public​ ​function​ ​showAction​() 
    ​{ 
        ​$​temp​ ​=​ ​Kuesioner​::​find​(); 
        ​$​pertanyaan​ ​=​ ​Pertanyaan​::​find​(); 
        ​$​i​ ​=​ ​0​; 
        ​$​temp2​ ​=​ ​[]; 
        ​foreach​($​temp​ ​as​ ​$​t​){ 
            ​$​idx​ ​=​ ​$​t​->​getIdLayanan​(); 
            ​$​temp2​[$​i​++]​ ​=​ ​Layanan​::​findFirst​([ 
                ​'​columns​'​ ​=>​ ​'​nama_layanan​', 
                ​'​conditions​'​ ​=>​ ​'​id_layanan = ​'.$​idx​ ​, 
            ​]); 
        ​} 
 
        ​$​currentPage​ ​=​ ​(​int​)​ ​$​_GET​['​page​']; 
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        ​$​paginator​ ​=​ ​new​ ​PaginatorModel​( 
            ​[ 
                ​'​data​'​  ​=>​ ​$​temp​, 
                ​'​limit​'​ ​=>​ ​10​, 
                ​'​page​'​  ​=>​ ​$​currentPage​, 
            ​] 
        ​); 
        ​$​page​ ​=​ ​$​paginator​->​getPaginate​(); 
 
        ​$​this​->​view​->​temp​ ​=​ ​$​temp​; 
        ​$​this​->​view​->​pertanyaan​ ​=​ ​$​pertanyaan​; 
        ​$​this​->​view​->​layanan​ ​=​ ​$​temp2​; 
        ​$​this​->​view​->​page​ ​=​ ​$​page​; 
        ​$​this​->​view​->​form​ ​=​ ​new​ ​KuesionerForm​(); 
    ​} 
  
    ​public​ ​function​ ​updateAction​(){ 
        ​if​(!$​this​->​request​->​isPost​()){ 
            ​$​this​->​response​->​redirect​('​kuesioner​'); 
        ​} 
        ​$​form​ ​=​ ​new​ ​KuesionerForm​(); 
 
        ​if​(!$​form​->​isValid​($​this​->​request​->​getPost​())){ 
            ​foreach​ ​($​form​->​getMessages​()​ ​as​ ​$​msg​){ 
​$​this​->​messages​[$​msg​->​getField​()] ​=   
$​msg​; 
            ​} 
​$​this​->​flashSession​->​error​('​Tidak dapat   
melakukan perbaruan data​'); 
        ​} 
        ​else​{ 
​$​id_kuesioner ​=   
$​this​->​request​->​getPost​('​id_kuesioner​');  
​$​kuesioner ​=   
Kuesioner​::​findFirst​("​id_kuesioner='​$​id_kuesioner​'​"); 
 
            ​if​($​kuesioner​==​null​){ 
​$​this​->​flashSession​->​error​('​Terjadi  
error saat pencarian data​'); 
            ​} 
            ​else​{ 
​$​id_admin ​=   
$​this​->​session​->​get​('​auth​')['​id​']; 
​$​kode_verifikasi ​=   
$​this​->​request​->​getPost​('​kode_verifikasi​'); 
​$​keterangan_kuesioner ​=   
$​this​->​request​->​getPost​('​kritik_saran​'); 












                ​if​($​kuesioner​->​update​()){ 
​$​this​->​notif ​= ​'​Informasi data     
kuesioner berhasil di perbarui​'; 
 
​$​query ​= ​"​DELETE ​FROM     
`​terdiri_dari​`​ ​WHERE​ ​`​id_kuesioner​`=$​id_kuesioner​;​"; 
                    ​$​this​->​db​->​query​($​query​); 
 
​$​query ​= ​"​INSERT ​INTO     
`​terdiri_dari​` (​`​id_kuesioner​`​,​`​id_pertanyaan​`​)  
VALUES​"; 
                    ​foreach​ ​($​pertanyaan​ ​as​ ​$​t​){ 
​$​values ​.= ​"​(​" ​.     
$​kuesioner​->​getId​()​ ​.​ ​"​,​"​ ​.​ ​$​t​ ​.​ ​"​),​"; 
                    ​} 
​$​values ​=   
substr​($​values​,​0​,​strlen​($​values​)-​1​); 
                    ​$​query​ ​.=​ ​$​values​; 
                    ​$​this​->​db​->​query​($​query​); 
                ​} 
                ​else​{ 
​$​this​->​flashSession​->​error​('​Terjadi  
error. Coba ulang kembali​'); 
                ​} 
            ​} 
        ​}  
       ​return​ ​$​this​->​response​->​redirect​('​kuesioner​'); 
    ​} 
 
    ​public​ ​function​ ​changeStatusAction​(){ 
        ​$​idx​ ​=​ ​$​this​->​request​->​getPost​('​id_kuesioner​'); 
​$​kuesioner ​=   
Kuesioner​::​findFirst​("​id_kuesioner='​$​idx​'​"); 
 
        ​if​($​kuesioner​ ​!=​ ​null​){ 
            ​$​id​ ​=​ ​$​kuesioner​->​getIdLayanan​(); 
 
​$​id_admin ​=   
$​this​->​session​->​get​('​auth​')['​id​']; 
            ​$​kode_verifikasi​ ​=​ ​$​kuesioner​->​getKode​(); 
​$​keterangan_kuesioner ​=   
$​kuesioner​->​getKeterangan​(); 
            ​$​id_layanan​ ​=​ ​$​kuesioner​->​getIdLayanan​(); 
            ​if​($​kuesioner​->​getAktif​()​ ​==​ ​0​){ 
                ​$​aktif​ ​=​ ​1​; 
            ​} 
            ​else​{ 
                ​$​aktif​ ​=​ ​0​; 







            ​if​($​kuesioner​->​update​()){ 
​$​this​->​flashSession​->​success​('​Data  
kuesioner berhasil diperbarui​'); 
            ​} 
            ​else​{ 
​$​this​->​flashSession​->​error​('​Data  
kuesioner gagal diperbarui​'); 
            ​} 
        ​} 
        ​else​{ 
​$​this​->​flashSession​->​error​('​Data kuesioner   
tidak ditemukan​'); 
        ​} 
        ​$​this​->​response​->​redirect​('​kuesioner​'); 
    ​} 
}; 
Kode Sumber 5. 22. Kontrol Aplikasi Kuesioner Controller 
5.2.2.8. Pertanyaan Controller 
Pertanyaan Controller adalah kontrol aplikasi     
yang menangani masalah manajemen terkait     
pertanyaan yang digunakan untuk survei, meliputi      










class ​PertanyaanController ​extends   
AdminPertanyaanSecureController 
{  
    ​public​ ​function​ ​init​(){ 
        ​$​this​->​messages​ ​=​ ​['​konten_pertanyaan​'​ ​=>​ ​'']; 
        ​$​this​->​notif​ ​=​ ​""; 
        ​$​this​->​error​ ​=​ ​""; 
    ​} 
  
    ​public​ ​function​ ​storeAction​() 
    ​{ 
        ​if​(!$​this​->​request​->​isPost​()) 
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            ​$​this​->​response​->​redirect​(); 
 
        ​$​form​ ​=​ ​new​ ​PertanyaanForm​(); 
        ​if​(!$​this​->​session​->​has​('​auth​')){ 
​$​this​->​flashSession​->​error​('​Anda harus log    
in terlebih dahulu untuk menambahkan data​'); 
​$​this​->​dispatcher​->​forward​(['​action​' ​=>   
'​index​']); 
        ​} 
 
        ​if​(!$​form​->​isValid​($​this​->​request​->​getPost​())){ 
            ​foreach​($​form​->​getMessages​()​ ​as​ ​$​msg​){ 
​$​this​->​messages​[$​msg​->​getField​()] ​=   
$​msg​; 
            ​} 
        ​} 
 
        ​if​($​this​->​messages​['​konten_pertanyaan​']==​null​){ 
​$​konten_pertanyaan ​= ​"​'​" ​.     
$​this​->​request​->​getPost​('​konten_pertanyaan​')​ ​."​'​"; 
            ​$​tgl_submit​ ​=​ ​date​('​Y-m-d​'); 
 
            ​$​tanya​ ​=​ ​new​ ​Pertanyaan​(); 
            ​$​tanya​->​construct​($​konten_pertanyaan​); 
 
            ​if​($​tanya​->​save​()){ 
​$​this​->​notif ​= ​'​Pertanyaan berhasil     
ditambahkan​'; 
            ​} 
            ​else​{ 
​$​this​->​error ​= ​'​Terjadi error saat      
menambahkan. Coba ulangi kembali​'; 
            ​} 
        ​} 
        ​$​this​->​response​->​redirect​('​pertanyaan​'); 
    ​} 
 
    ​public​ ​function​ ​editAction​() 
    ​{ 




        ​} 
 
        ​$​this​->​view​->​notif​ ​=​ ​$​this​->​notif​; 
        ​$​this​->​view​->​error​ ​=​ ​$​this​->​error​; 
        ​$​this​->​view​->​messages​ ​=​ ​$​this​->​messages​; 
        ​if​($​this​->​request​->​hasQuery​('​id_pertanyaan​')) 
​$​id_pertanyaan ​=   
$​this​->​request​->​getQuery​('​id_pertanyaan​'); 
  
        ​else​ ​if​($​this​->​dispatcher​) 
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​$​id_pertanyaan ​=   
$​this​->​dispatcher​->​getParams​()['​id_pertanyaan​']; 
  
        ​$​pertanyaan​ ​=​ ​Pertanyaan​::​findFirst​([ 
            ​'​columns​'​ ​=>​ ​"​id_pertanyaan​", 
​'​conditions​' ​=> ​"​id_pertanyaan=    
'​$​id_pertanyaan​'​" 
        ​]); 
 
        ​$​form​ ​=​ ​new​ ​PertanyaanForm​($​pertanyaan​); 
        ​$​this​->​view​->​form​ ​=​ ​$​form​; 
        ​$​this​->​view​->​pertanyaan​ ​=​ ​$​pertanyaan​; 
    ​} 
 
    ​public​ ​function​ ​updateAction​(){ 
        ​if​(!$​this​->​session​->​has​('​auth​')) 
​$​this​->​error ​= ​'​Anda harus log in terlebih        
dahulu untuk memperbarui data​'; 
 
        ​$​form​ ​=​ ​new​ ​PertanyaanForm​(); 
 
        ​if​(!$​form​->​isValid​($​this​->​request​->​getPost​())){ 
            ​foreach​($​form​->​getMessages​()​ ​as​ ​$​msg​){ 
​$​this​->​messages​[$​msg​->​getField​()] ​=   
$​msg​; 
            ​} 
​$​this​->​error ​= ​'​Tidak dapat memperbarui      
data​';  
        ​} 
        ​else​{ 
​$​id_pertanyaan ​=   
$​this​->​request​->​getPost​('​id_pertanyaan​'); 
            ​$​pertanyaan​ ​=​ ​Pertanyaan​::​findFirst​([ 
​'​conditions​' ​=>   
"​id_pertanyaan='​$​id_pertanyaan​'​" 
            ​]); 
 
            ​if​($​pertanyaan​ ​==​ ​null​){ 
​$​this​->​error ​= ​'​Terjadi error saat      
mencari data​'; 
            ​} 
            ​else​{ 





                ​if​($​pertanyaan​->​update​()){ 
​$​this​->​notif ​= ​'​Data berhasil     
diperbarui​'; 
                ​} 
                ​else​{ 
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​$​this​->​error ​= ​'​Terjadi kesalahan.     
Coba ulang kembali​'; 
                ​} 
            ​} 
        ​} 
        ​$​this​->​response​->​redirect​('​pertanyaan​'); 
    ​} 
  
    ​public​ ​function​ ​showAction​() 
    ​{ 
        ​$​temp​ ​=​ ​Pertanyaan​::​find​(); 
 
        ​$​currentPage​ ​=​ ​(​int​)​ ​$​_GET​['​page​']; 
        ​$​paginator​ ​=​ ​new​ ​PaginatorModel​( 
            ​[ 
                ​'​data​'​  ​=>​ ​$​temp​, 
                ​'​limit​'​ ​=>​ ​10​, 
                ​'​page​'​  ​=>​ ​$​currentPage​, 
            ​] 
        ​); 
        ​$​page​ ​=​ ​$​paginator​->​getPaginate​(); 
 
        ​$​this​->​view​->​temp​ ​=​ ​$​temp​; 
        ​$​this​->​view​->​page​ ​=​ ​$​page​; 
        ​$​this​->​view​->​notif​ ​=​ ​$​this​->​notif​; 
        ​$​this​->​view​->​error​ ​=​ ​$​this​->​error​; 
        ​$​this​->​view​->​success​ ​=​ ​$​this​->​succes​; 
        ​$​this​->​view​->​form​ ​=​ ​new​ ​PertanyaanForm​(); 
    ​} 
 
    ​public​ ​function​ ​searchAction​(){ 
        ​$​cari​ ​=​ ​$​_GET​['​search​']; 
 
        ​if​($​cari​ ​==​ ​null​){ 
            ​$​this​->​response​->​redirect​('​pertanyaan​'); 
        ​} 
        ​else​{ 
​$​query1 ​=   
$​this​->​modelsManager​->​createQuery​('​SELECT ​* ​FROM   
Pertanyaan ​WHERE ​CONCAT​(id_pertanyaan,konten_pertanyaan)   
LIKE​ "%​'.$​cari​.'​%"​'); 
            ​$​temp​ ​=​ ​$​query1​->​execute​(); 
 
            ​if​($​temp​->​count​()​ ​<=​ ​0​){ 
                ​$​this​->​response​->​redirect​('​pertanyaan​'); 
            ​} 
 
            ​$​currentPage​ ​=​ ​(​int​)​ ​$​_GET​['​page​']; 
            ​$​paginator​ ​=​ ​new​ ​PaginatorModel​( 
                ​[ 
                    ​'​data​'​  ​=>​ ​$​temp​, 
                    ​'​limit​'​ ​=>​ ​10​, 
                    ​'​page​'​  ​=>​ ​$​currentPage​, 
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                ​] 
            ​); 
            ​$​page​ ​=​ ​$​paginator​->​getPaginate​(); 
 
            ​$​this​->​view​->​temp​ ​=​ ​$​temp​; 
            ​$​this​->​view​->​page​ ​=​ ​$​page​; 
            ​$​this​->​view​->​notif​ ​=​ ​$​this​->​notif​; 
            ​$​this​->​view​->​error​ ​=​ ​$​this​->​error​; 
            ​$​this​->​view​->​success​ ​=​ ​$​this​->​succes​; 
            ​$​this​->​view​->​form​ ​=​ ​new​ ​PertanyaanForm​(); 
        ​} 
    ​} 
}; 
Kode Sumber 5. 23. Kontrol Aplikasi Pertanyaan Controller 
5.2.2.9. Laporan Controller 
Laporan Controller adalah kontrol aplikasi yang      
menangani masalah manajemen terkait laporan rekap      
survei kepuasan masyarakat, meliputi penambahan     
laporan, penyuntingan laporan, dan penghapusan     
laporan. Selain itu, kontrol ini juga menangani       










class ​LaporanController ​extends   
AdminLaporanSecureController 
{ 
    ​public​ ​function​ ​initialize​(){ 
        ​$​this​->​messages​ ​=​ ​[ 
            ​'​judul_laporan​'​ ​=>​ ​'', 
            ​'​tahun_laporan​'​ ​=>​ ​'', 
            ​'​file_laporan​'​ ​=>​ ​'' 
        ​]; 
        ​$​this​->​notif​ ​=​ ​""; 
        ​$​this​->​error​ ​=​ ​""; 
    ​} 
 
    ​public​ ​function​ ​laporanAction​() 
    ​{ 
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​$​query ​= ​"​select t.ranges as ranges , count(*)         
as total from  
        (select case  
when skor_akhir between 25 and 40 then        
'25-40'  
when skor_akhir between 41 and 60 then        
'41-60'  
when skor_akhir between 61 and 80 then        
'61-80'  
else '81-100' end as ranges from       
isi_submit) t  
        group by t.ranges​"; 
 
​$​datas ​=   
$​this​->​db​->​fetchAll​($​query​,\​Phalcon​\​Db​::​FETCH_ASSOC​); 
 
        ​$​tahun​ ​=​ ​date​("​Y​",​ ​time​())​ ​-​ ​4​; 
        ​$​id_laporan​ ​=​ ​LaporanRekapitulasi​::​find​( 
            ​[ 
​'​conditions​' ​=> ​'​tahun_laporan > ​' ​.       
$​tahun​, 
                ​'​order​'​ ​=>​ ​'​tahun_laporan ASC​', 
            ​] 
        ​); 
 
        ​$​this​->​view​->​laporan​ ​=​ ​$​id_laporan​; 
        ​$​this​->​view​->​datas​ ​=​ ​$​datas​; 
    ​} 
 
    ​public​ ​function​ ​storeAction​() 
    ​{ 
        ​if​(!$​this​->​request​->​isPost​()){ 
            ​$​this​->​response​->​redirect​(); 
        ​} 
        ​$​form​ ​=​ ​new​ ​LaporanRekapForm​(); 
  
        ​if​(!$​form​->​isValid​($​this​->​request​->​getPost​())) 
        ​{ 
            ​foreach​($​form​->​getMessages​()​ ​as​ ​$​msg​) 
​$​this​->​message​[$​msg​->​getField​()] ​=   
$​msg​; 
        ​} 
  
        ​if​($​this​->​request​->​hasFiles​()==​true​)​ ​{ 
​$​judul_laporan ​=   
$​this​->​request​->​getPost​('​judul_laporan​'); 
​$​tahun_laporan ​=   
$​this​->​request​->​getPost​('​tahun_laporan​'); 
            ​$​tgl_upload​ ​=​ ​date​('​Y-m-d​'); 
            ​$​file_laporan​ ​=​ ​"​temp.pdf​"; 
 







            ​if​($​laporan​->​save​()){ 
​$​this​->​notif ​= ​'​Laporan Rekapitulasi     
berhasil ditambahkan​'; 
 
foreach​($​this​->​request​->​getUploadedFiles​()​ ​as​ ​$​files​)​ ​{ 
​$​file_toDB ​= ​"​files​\\​rekap​\\" ​.     
$​laporan​->​getId​()​ ​.​ ​'​.​'​ ​.$​files​->​getExtension​(); 
​$​target_file ​= ​BASE_PATH ​.     
'\\​public​\\'​ ​.​ ​$​file_toDB​; 




                    ​$​laporan​->​update​(); 
                ​} 
​$​this​->​view​->​form ​= ​new    
LaporanRekapForm​(); 
            ​} 
            ​else​{ 
​$​this​->​flashSession​->​error​('​Terjadi  
kesalahan saat menyimpan data. Coba ulangi kembali​'); 
            ​} 
        ​} 
​return  
$​this​->​response​->​redirect​('​tampil-rekap​'); 
    ​} 
 
    ​public​ ​function​ ​deleteAction​() 
    ​{ 
        ​if​(!$​this​->​request​->​isPost​()){ 
​return  
$​this​->​response​->​redirect​('​tampil-rekap​'); 
        ​} 
 
​$​id_laporan ​=   
$​this​->​request​->​getPost​('​id_laporan​'); 
​$​arr_id ​=   
$​this​->​request​->​getPost​("​id_laporans​"); 
 
        ​if​($​id_laporan​ ​!=​ ​null​){ 
​$​laporan ​=   
LaporanRekapitulasi​::​findFirst​("​id_laporan=​$​id_laporan​"
); 
            ​if​($​laporan​ ​!=​ ​null​){ 
​$​fileLoc ​= ​BASE_PATH ​. ​'​//public//​' ​.       
$​laporan​->​getFile​(); 
                ​if​($​laporan​->​delete​()){ 




$​this​->​flashSession​->​error​('​File tidak dapat dihapus​'); 
                    ​} 
                    ​else​{ 
 
$​this​->​flashSession​->​success​('​Data laporan berhasil   
dihapus​'); 
                    ​} 
                ​} 
                ​else​{ 
​$​this​->​flashSession​->​error​('​Terjadi  
error. Coba ulangi kembali​'); 
                ​} 
            ​} 
        ​} 
        ​else​ ​if​($​arr_id​ ​!=​ ​null​){ 
​$​intArray ​=   
array_map​('​intval​',​explode​("​,​",$​arr_id​)); 
            ​foreach​($​intArray​ ​as​ ​$​idx​){ 
​$​laporan ​=   
LaporanRekapitulasi​::​findFirst​("​id_laporan=​$​idx​"); 
                ​if​($​laporan​ ​!=​ ​null​){ 
​$​fileLoc ​= ​BASE_PATH ​. ​'​//public//​'      
.​ ​$​laporan​->​getFile​(); 
                    ​unlink​($​fileLoc​); 
                    ​$​laporan​->​delete​(); 
                ​} 
            ​} 
​$​this​->​flashSession​->​success​('​Laporan  
berhasil dihapus​'); 
        ​} 
        ​$​this​->​response​->​redirect​('​tampil-rekap​'); 
    ​} 
 
    ​public​ ​function​ ​listSubmitAction​(){ 
        ​$​temp​ ​=​ ​SubmitSurvei​::​find​(); 
​$​query1 ​=   
$​this​->​modelsManager​->​createQuery​('​SELECT 
nama_responden, nama_layanan ​FROM SubmitSurvei    
s,Responden r, Kuesioner k, Layanan l 
 
WHERE ​s​.​id_responden ​= ​r​.​id_responden ​AND     
s​.​id_kuesioner ​= ​k​.​id_kuesioner ​AND ​k​.​id_layanan ​=      
l​.​id_layanan​'); 
        ​$​temp1​ ​=​ ​$​query1​->​execute​(); 
 
        ​$​i​ ​=​ ​0​; 
        ​$​temp2​ ​=​ ​[]; 
        ​foreach​($​temp​ ​as​ ​$​t​){ 
            ​$​idx​ ​=​ ​$​t​->​getIdIsiSubmit​(); 




konten_pertanyaan, nilai ​FROM SubmitSurvei s,     
SubmissionDetail sd, Pertanyaan p 
 
WHERE ​s​.​id_isi_submit ​= ​sd​.​id_isi_submit ​AND     
sd​.​id_pertanyaan ​= ​p​.​id_pertanyaan ​AND ​sd​.​id_isi_submit     
=​ ​'$​idx​'"); 
            ​$​temp2​[$​i​++]​ ​=​ ​$​query2​->​execute​(); 
        ​} 
 
        ​$​currentPage​ ​=​ ​(​int​)​ ​$​_GET​['​page​']; 
        ​$​paginator​ ​=​ ​new​ ​PaginatorModel​( 
            ​[ 
                ​'​data​'​  ​=>​ ​$​temp​, 
                ​'​limit​'​ ​=>​ ​10​, 
                ​'​page​'​  ​=>​ ​$​currentPage​, 
            ​] 
        ​); 
        ​$​page​ ​=​ ​$​paginator​->​getPaginate​(); 
 
        ​$​this​->​view​->​temp​ ​=​ ​$​temp​; 
        ​$​this​->​view​->​res​ ​=​ ​$​temp1​; 
        ​$​this​->​view​->​detail​ ​=​ ​$​temp2​; 
        ​$​this​->​view​->​page​ ​=​ ​$​page​; 
    ​} 
 
    ​public​ ​function​ ​updateAction​(){ 
        ​if​(!$​this​->​request​->​isPost​()){ 
            ​$​this​->​response​->​redirect​('​tampil-rekap​'); 
        ​} 
        ​$​form​ ​=​ ​new​ ​LaporanRekapForm​(); 
 
        ​if​(!$​form​->​isValid​($​this​->​request​->​getPost​())){ 
            ​foreach​ ​($​form​->​getMessages​()​ ​as​ ​$​msg​){ 
​$​this​->​messages​[$​msg​->​getField​()] ​=   
$​msg​; 
            ​} 
​$​this​->​error ​= ​'​Tidak dapat melakukan      
perbaruan data​'; 
        ​} 
 
        ​if​($​this​->​request​->​hasFiles​()==​true​){ 
​$​id_laporan ​=   
$​this​->​request​->​getPost​('​id_laporan​');  




            ​if​($​laporan​==​null​){ 
​$​this​->​flashSession​->​error​('​Terjadi  
error saat pencarian data​'); 
            ​} 
            ​else​{ 
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​$​fileLoc ​= ​BASE_PATH ​. ​'​//public//​' ​.       
$​laporan​->​getFile​(); 
                ​if​($​this​->​request​->​hasFiles​()==​true​){ 
​$​judul_laporan ​=   
$​this​->​request​->​getPost​('​judul_laporan​'); 
​$​tahun_laporan ​=   
$​this​->​request​->​getPost​('​tahun_laporan​'); 
                    ​$​tgl_upload​ ​=​ ​date​('​Y-m-d​'); 






                    ​if​($​laporan​->​update​()){ 
                        ​if​(!​unlink​($​fileLoc​)){ 
​$​this​->​error ​= ​'​File lama     
tidak bisa dihapus​'; 
                        ​} 
                        ​else​{ 
 
foreach​($​this​->​request​->​getUploadedFiles​()​ ​as​ ​$​files​)​ ​{ 
​$​file_toDB ​=   
"​files​\\​rekap​\\" ​. ​$​laporan​->​getId​() ​. ​'​.​'     
.$​files​->​getExtension​(); 
​$​target_file ​=   
BASE_PATH​ ​.​ ​'\\​public​\\'​ ​.​ ​$​file_toDB​; 
 
$​files​->​moveTo​($​target_file​); 
                            ​} 
                        ​} 
​$​this​->​notif ​= ​'​Informasi data     
laporan berhasil di perbarui​'; 
                    ​} 
                    ​else​{ 
​$​this​->​error ​= ​'​Terjadi error.     
Coba ulang kembali​'; 
                    ​} 
                ​} 
            ​} 
        ​}  
       ​$​this​->​response​->​redirect​('​tampil-rekap​'); 
    ​} 
  
    ​public​ ​function​ ​searchSubmitAction​(){ 
        ​$​cari​ ​=​ ​$​_GET​['​search​']; 
 
        ​if​($​cari​ ​==​ ​null​){ 
            ​$​this​->​response​->​redirect​('​submission​'); 
        ​} 
        ​else​{ 
​$​query1 ​=   
$​this​->​modelsManager​->​createQuery​('​SELECT ​* ​FROM   
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SubmitSurvei ​WHERE  
CONCAT​(id_kuesioner,skor_akhir,kritik_saran,tgl_submit) 
LIKE​ "%​'.$​cari​.'​%"​'); 
            ​$​temp​ ​=​ ​$​query1​->​execute​(); 
  
​$​query1 ​=   
$​this​->​modelsManager​->​createQuery​('​SELECT 
nama_responden, nama_layanan ​FROM SubmitSurvei    
s,Responden r, Kuesioner k, Layanan l 
​WHERE ​s​.​id_responden ​= ​r​.​id_responden ​AND      
s​.​id_kuesioner ​= ​k​.​id_kuesioner ​AND ​k​.​id_layanan ​=      
l​.​id_layanan​'); 
            ​$​temp1​ ​=​ ​$​query1​->​execute​(); 
 
            ​$​i​ ​=​ ​0​; 
            ​$​temp2​ ​=​ ​[]; 
            ​foreach​($​temp​ ​as​ ​$​t​){ 
            ​$​idx​ ​=​ ​$​t​->​getIdIsiSubmit​(); 
​$​query2 ​=   
$​this​->​modelsManager​->​createQuery​("​SELECT 
konten_pertanyaan, nilai ​FROM SubmitSurvei s,     
SubmissionDetail sd, Pertanyaan p 
 
WHERE ​s​.​id_isi_submit ​= ​sd​.​id_isi_submit ​AND     
sd​.​id_pertanyaan ​= ​p​.​id_pertanyaan ​AND ​sd​.​id_isi_submit     
=​ ​'$​idx​'"); 
            ​$​temp2​[$​i​++]​ ​=​ ​$​query2​->​execute​(); 
} 
 
            ​if​($​temp​->​count​()​ ​<=​ ​0​){ 
 
$​this​->​response​->​redirect​('​submission​'); 
            ​} 
 
            ​$​currentPage​ ​=​ ​(​int​)​ ​$​_GET​['​page​']; 
            ​$​paginator​ ​=​ ​new​ ​PaginatorModel​( 
                ​[ 
                    ​'​data​'​  ​=>​ ​$​temp​, 
                    ​'​limit​'​ ​=>​ ​10​, 
                    ​'​page​'​  ​=>​ ​$​currentPage​, 
                ​] 
            ​); 
            ​$​page​ ​=​ ​$​paginator​->​getPaginate​(); 
 
            ​$​this​->​view​->​temp​ ​=​ ​$​temp​; 
            ​$​this​->​view​->​page​ ​=​ ​$​page​; 
            ​$​this​->​view​->​res​ ​=​ ​$​temp1​; 
            ​$​this​->​view​->​detail​ ​=​ ​$​temp2​; 
            ​$​this​->​view​->​notif​ ​=​ ​$​this​->​notif​; 
            ​$​this​->​view​->​error​ ​=​ ​$​this​->​error​; 
            ​$​this​->​view​->​success​ ​=​ ​$​this​->​succes​; 
        ​} 
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5.3. Implementasi Lapisan Antarmuka Pengguna 
Implementasi lapisan antarmuka pengguna yang dibuat      
mengaplikasikan ​framework Phalcon dan bahasa ​volt untuk       
menampilkan antarmuka aplikasi kepada para ​user​, yaitu       
masyarakat umum/responden dan admin. Adapun implementasi      
lapisan model sebagai berikut : 
5.3.1. Antarmuka Masyarakat Umum 
Lapisan antarmuka masyarakat umum berisi tampilan      
antarmuka aplikasi atau ​view yang dapat diakses dan        
ditujukan untuk masyarakat umum. Dalam implementasinya,      
view ​ aplikasi menggunakan bootstrap, CSS, dan jQuery. 
5.3.1.1. Halaman Utama 
Halaman Utama adalah halaman yang     
pertama kali muncul ketika membuka website survei,       
baik dari sisi masyarakat maupun administrator. Pada       
halaman ini, terdapat gambar-gambar layanan dari      
Dinas Kominfotik Kota Blitar, tombol untuk melihat       
panduan dan mengisi survei, serta tombol untuk       




Gambar 5. 1. Halaman Utama  
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5.3.1.2. Halaman Panduan 
Halaman Panduan adalah halaman yang     
memberikan informasi kepada user masyarakat     
mengenai tata cara mengisi survei. Panduan ini       
ditampilkan dalam bentuk gambar-gambar yang     
bergerak dengan ​carousel​. 
 
Gambar 5. 2. Halaman Panduan 
5.3.1.3. Halaman Survei 
Halaman Survei adalah halaman yang     
memberikan informasi kepada user masyarakat     
mengenai kategori layanan yang harus dipilih      




Gambar 5. 3. Halaman Survei 
5.3.1.4. Halaman Pengisian Data Responden 
Halaman Pengisian Data Responeden adalah     
halaman berupa formulir data diri responden yang       
perlu diisi oleh user masyarakat sesuai kategori       




Gambar 5. 4. Halaman Pengisian Data Responden 
5.3.1.5. Halaman Pengisian Kuesioner 
Halaman Pengisian Kuesioner adalah halaman     
berupa kuesioner yang perlu diisi oleh user       
masyarakat sesuai kategori layanan yang dipilih      
sebelumnya. Layanan LPSE terdapat 20 pertanyaan      
dan 1 kolom kritik dan saran. Sedangkan layanan        
PPID dan Persandian terdapat 10 pertanyaan dan 1        
kolom kritik dan saran. 
 
Gambar 5. 5. Halaman Pengisian Kuesioner 
5.3.1.6. Halaman Skor Survei 
Halaman Skor Survei adalah halaman yang      
muncul setelah user masyarakat selesai mengisi      
survei. Halaman ini berisi skor survei (dalam bentuk        





Gambar 5. 6. Halaman Skor Survei 
5.3.1.7. Halaman Laporan Survei 
Halaman Laporan Survei adalah halaman yang      
memberikan informasi kepada user masyarakat     
mengenai grafik skor yang diperoleh Dinas      
Kominfotik Kota Blitar terhadap jumlah responden.      
Selain itu, tersedia juga laporan dalam bentuk pdf        




Gambar 5. 7. Halaman Laporan Survei 
5.3.2. Antarmuka Administrator 
5.3.2.1. Halaman Login 
Halaman Login adalah halaman yang berisi      
formulir login yang perlu diisi oleh administrator       
untuk autentikasi. 
 
Gambar 5. 8. Halaman Login 
5.3.2.2. Halaman Beranda 
Halaman Beranda adalah halaman landing page      
dari administrator setelah terautentikasi. Pada     
halaman ini, terdapat grafik jumlah responden per       








5.3.2.3. Antarmuka Tambah Administrator 
Seorang administrator dapat menambahkan    
administrator lain dengan mengisi formulir.     
Data-data yang perlu diisikan antara lain nama       
lengkap, alamat, jabatan, jenis kelamin, pendidikan      
terakhir, dan foto profil. 
 
Gambar 5. 10. Antarmuka Tambah Administrator 
5.3.2.4. Halaman Kelola Profil Administrator 
Halaman Kelola Profil Administrator adalah     
halaman untuk mengubah profil administrator. Hal      





Gambar 5. 11. Halaman Kelola Profil Administrator 
5.3.2.5. Halaman Kelola Pertanyaan 
Halaman kelola pertanyaan berisi tabel     
pertanyaan yang ada di database. Pada halaman ini,        
administrator dapat menambah pertanyaan baru dan      
mengubah pertanyaan dengan memilih ikon pensil. 
 




Gambar 5. 13. Antarmuka Tambah Pertanyaan 
 
Gambar 5. 14. Antarmuka Ubah Pertanyaan 
5.3.2.6. Halaman Kelola Kuesioner 
Halaman kelola kuesioner berisi tabel kuesioner      
yang ada di database. Pada halaman ini, administrator        
dapat menambah kuesioner baru dan memilih      
pertanyaan-pertanyaan untuk direlasikan dengan    
kuesioner. Selain itu, administrator juga dapat      





Gambar 5. 15. Antarmuka Aktivasi Kuesioner 
 




Gambar 5. 17. Antarmuka Ubah Kuesioner 
5.3.2.7. Halaman Kelola Laporan 
Halaman kelola laporan berisi tabel laporan yang       
ada di database. Pada halaman ini, administrator       
dapat menambah laporan rekapitulasi baru,     




Gambar 5. 18. Antarmuka Daftar Laporan Rekapitulasi 
 




Gambar 5. 20. Antarmuka Ubah Laporan Rekapitulasi 
5.3.2.8. Halaman Submisi Survei 
Halaman Submisi Survei adalah halaman yang      
menampilkan informasi kepada administrator berupa     
pengisian survei dari masing-masing responden. Pada      
halaman ini, data ditampilkan dalam bentuk tabel       
secara general. Jika ingin melihat lebih detail       
pengisian survei per pertanyaan, administrator dapat      
memilih ikon mata. 
 














PENGUJIAN DAN EVALUASI 
Bab ini menjelaskan tahap uji coba terhadap aplikasi Sistem         
Informasi Survei Kepuasan Masyarakat Kota Blitar. Pengujian       
dilakukan untuk memastikan kualitas perangkat lunak dengan analisis        
dan perancangan perangkat lunak. 
6.1. Tujuan Pengujian 
Pengujian dilakukan terhadap aplikasi Sistem Informasi Survei       
Kepuasan Masyarakat Kota Blitar guna mengetahui beberapa hal        
berikut : 
a. Menguji kesesuaian dan ketepatan fungsionalitas dari seluruh       
sistem aplikasi. 
b. Menguji kesesuaian fitur yang dikembangkan dalam aplikasi. 
6.2. Kriteria Pengujian 
Penilaian atas pencapaian tujuan pengujian didapatkan dengan       
memperhatikan beberapa hasil yang diharapkan berikut : 
a. Kemampuan aplikasi untuk mengenali administrator. 
b. Kemampuan aplikasi untuk memberikan hak akses kepada       
pengguna yang berhak. 
c. Kemampuan aplikasi memenuhi kebutuhan fungsionalitas     
lainnya seperti mengelola data pertanyaan, mengelola      
kuesioner, melihat submission survei, mengelola data laporan,       
mengisi survei, dan melihat panduan survei. 
d. Kesesuaian dalam memenuhi kebutuhan non-fungsionalitas     
aplikasi, yaitu : 
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● Dapat diakses melalui internet, dan terkoneksi dengan       
database. 
● Sistem memiliki tampilan (antarmuka) yang mudah      
dipahami. 
6.3. Skenario Pengujian 
Skenario pengujian dilakukan dengan melakukan peran sebagai       
administrator maupun masyarakat yang akan menjalankan      
fitur-fitur aplikasi. Langkah-langkah pengujian untuk setiap fitur       
adalah sebagai berikut : 
a. Sebagai administrator 
1. Administrator melakukan login. 
2. Administrator membuka halaman kelola pertanyaan. 
3. Administrator melakukan tambah dan edit pertanyaan. 
4. Administrator melakukan pencarian pertanyaan    
berdasarkan konten pertanyaan. 
5. Administrator membuka halaman kuesioner. 
6. Administrator melakukan tambah kuesioner dan     
menambahkan pertanyaan pada kuesioner tersebut. 
7. Administrator melakukan non-aktivasi pada salah satu      
kuesioner. 
8. Administrator membuka halaman submission survei. 
9. Administrator memilih salah satu submission untuk      
melihat detailnya. 
10. Administrator membuka halaman laporan. 
11. Administrator melakukan tambah, edit, dan hapus      
laporan. 
12. Administrator membuka halaman utama. 
13. Administrator melakukan tambah administrator baru. 




b. Sebagai masyarakat 
1. Masyarakat membuka aplikasi Sistem Informasi     
Survei Kepuasan Masyarakat Kota Blitar. 
2. Masyarakat membuka halaman panduan. 
3. Masyarakat melihat panduan pengisian survei. 
4. Masyarakat membuka halaman survei kuesioner. 
5. Masyarakat memilih kategori layanan, lalu mengisi      
data responden dan mengisi survei. 
6. Masyarakat membuka halaman laporan. 
7. Masyarakat mengunduh laporan. 
8. Masyarakat mengunduh aplikasi versi android. 
6.4. Evaluasi Pengujian 
Hasil pengujian dilakukan terhadap pengamatan mengenai      
perilaku sistem aplikasi terhadap kasus skenario uji coba. Pengujian         
dilakukan oleh pihak pengembang dan disaksikan oleh pengguna        
dan pembimbing lapangan. Tabel 6.1 di bawah ini menjelaskan         
hasil uji coba terhadap aplikasi yang telah dibuat. 
Tabel 6. 1. Hasil Evaluasi Pengujian 
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Kriteria Pengujian Hasil Pengujian 
Mengenali administrator dan 
memberikan hak akses 
Terpenuhi 
Mengelola data diri sebagai 
administrator 
Terpenuhi 
Menambah administrator baru dan 
memberikan hak akses 
Terpenuhi 






Mengelola data kuesioner Terpenuhi 
Melakukan pencarian submission, dan 
memperlihatkan detail submission 
Terpenuhi 
Mengelola laporan Terpenuhi 
Menyimpan pengisian survei baru Terpenuhi 
Menampilkan persentase kepuasan 
masyarakat 
Terpenuhi 





KESIMPULAN DAN SARAN 
7.1. Kesimpulan 
Kesimpulan yang didapat setelah melakukan pengembangan      
aplikasi pada kegiatan kerja praktik di Dinas Komunikasi,        
Informatika, dan Statistik Kota Blitar adalah sebagai berikut : 
a. Aplikasi yang dibangun telah sesuai dengan permintaan pihak        
Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Blitar. 
b. Dengan adanya aplikasi Sistem Informasi Survei Kepuasan       
Masyarakat Kota Blitar, pihak dinas dapat dengan mudah        
mengelola kuesioner survei dan hasilnya. 
c. Framework Phalcon yang digunakan dalam pembangunan      
dapat menunjang pengembangan aplikasi Sistem Informasi      
Survei Kepuasan Masyarakat Kota Blitar. Namun, ketika       
terjadi ​update versi pada ​framework​, kinerja ​package pada        
versi sebelumnya menjadi kurang. Selain itu, ​deployment pada        
framework Phalcon memerlukan perhatian yang lebih, karena       
beberapa ​server​ belum menunjang ​framework ​ Phalcon. 
7.2. Saran 
Saran untuk pengembangan aplikasi Sistem Informasi Survei       
Kepuasan Masyarakat Kota Blitar adalah sebagai berikut : 
a. Perlu diadakan analisis dan diskusi bersama dengan klien untuk         
memastikan dan mendapatkan kebutuhan serta solusi yang       
tepat. 
b. Perlu menambahkan fitur untuk membuat laporan secara       
otomatis dari hasil submission survei dari responden. 
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